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lNOTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-
Le dictionna ire donne pour chaque village sa, position
r
éOgraPhiqUe, c'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateur
parallèle) et sa distance par rapport au m8ridien dêtrreenwich
méridien). Ces deux lignes, parallèle et Méridien, constituent
les coordonnées et leur intersection définit avec pré'c,ision
l'emplacement exact du village. Rappelons que l'ensemble du
Cameroun se trouve à l'Est du méridien de Greenwich et au Nord
de l'Equateur. Les coordonnées sont exprimées en degrés: ra--
distançe unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est
de un degré (1°) soit approximativement 110 km. Chaque degré est
divisé en 60 minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous
avons utilisé pour le Ntem les cartes suivantes, éditées par le
Service Géographique de Yaoundé (Annexe I.G.N.) :
Cartes au 1/200.000
'Cartes au 1/50.000
Djoum
Ebolowa
Edéa
Kr. Nyabessan
Yaoundé,
Yaoundé, 1 a
" 2 a
" 1 b
Chaque carte au 1/200.0008 représente la superficie
comprise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée
par le nom de la ville la plus importante.
II
Ces cartes ;3U 1/~OO .OOOe sont divisées en 16 CArt.es au
1/50.0GCe suiv~n~ le SCh~~8 ci-con~re :
Une carte eu 1/50.000e porte le rroême nom
que la c8rte au 1/200.000e suivi d'un chiffre
et n'une lettre (ex. : YAGUNDE 1a).
On t.rouvera dans 1 '8~c~nrement de chaque
carte une ~("h e11 e r;raph j que pemettant (le
lire facile~ent l~s coornonn~es, horizon-
tal es E~t verticales 'lue l' on cher~he. Les
coordonnr'.es G'un point 1"J.1l~1conque sont
évi.neT"lmer:t les mêT",es s~lon que l'on utilise
la cRrte au î/200 .000e ou celle au 1/50 .000e.
~hercl'er le vi11nre DOm;; (NGOULr~·:·AKC};G). On Jit sur le
dictionnaire:
d
4
a b
c d c d
.1 Z
a 'd
On pren~ oone la carte au 1/50.000e Y~ounn~ 2a ou à
~~fRU+' le 1/200.000e Yaounné. Le canre ne la c8rte porte les
tn(lic~tions !les M,!.rloiens et t1~rallèles (de 10 en 10 '!""inu+,ps su!'
lp. 1/200.000e, ~e 5 en 5 sur Ïe 1/50.000e). On n(~te1'"'T'ine r~r
~:drnple lecture le F:rnnd carr~ (lpns lequel se trouve ce vi) Inpe ;
YllirTlCn", pntrp. les ,,"~ri~iens (11pnes vertical~s) 11 0 40' >?t 12°,
~t ent.re l es parall~If's '( l i!T,lies 'J1orizolltal es) 3°00' et 30 1C' • .
!Jne o!",(~r~tioYl trf'S simple rer>"let alors ne !l~ter"'?Jiner la "!,o!Jit.ion
'~Ya~te r.ll vnln:':t~.: n suffit ne cOT"'lp+.er mu' le c:?ore le ro,...,l\Y'(--'
~e nivisions r-orre:=lfonr1ant r'!.ux Tflinu~es.
.' ..' .-:
III
LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES
-=-=-=-=-=~;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Adv.
Aér.
Arr.
Bapt.
Cath.
C.M.R.
C.P.E.
Cyc. compl ~
Cyc. incompl.
Disp.
Dist.
Ec.
Groupt.
Laiq.
Mér.
~!1ss. . '
Mv.•
Off.
Par.
Popul,'
Po,sit.
Proto
P •.T. T.
Tr.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Adventiste
Aérodrome
Arrondissement
Baptiste
Catholique
Commune Mixte Rurale
CO'!lmune de Plein Ex,ercice
Cycle COTT] plet
Cycle incoMplet
Dispensaire
District
Ecole
Groupement
Laïque
Méridien
Mission
Mvog
Off'iciel
Parallèle "
Popu.lation
Position
Protestant (Eglise Presbytérienne
du Cameroun).
Poste Télégraphe - Téléphone
Tribu.
DEPARTEMENT DU NTEM
Chef-Lieu 1 EBOLOWA I.F.A. CENffiE-5tD
~_=. _wc:_._-_-=-=-_ _-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-_ _.._- __-==-=_=-==-==-==-=-=-_ _ = = _ == = =-e-sst:: =e
rrondissements : : :::
'u DistrictS : Communes: Groupement : Ethnie :Année :Population:Superficie:Densit
---------------:------...--.....:-----------:-------1-----1----------:-------:....._--
15,377'32.
EBOLOWAC. P, E.
1
• C.M.R.
• Mengong•
1
1
••
EBOWWA
: 1964: 17.582 :
:: : 1
-------------..-.----------------------------------------------------------
'eMR Ebolowa : Abaté Thomas : 'Fang : 1964: 6.6!D: 988 : 6,73
: Akono Bémé. : Boulou • ". 5.513 700 7,87
• • Ango Ekaka Boulou;'" 5.854. 7r:f2 7,78
• • Autres groupe-" 26.179 • 2:276 : 11,50
: ments f: 1
ITotal ClviR 1 1 : 44.199 :. 4.716 f 9,37
: 1 ::: : :
:C:;:R:---:.-~~~~-g~--: Ba~;--:-19M:--3 .995:164---1'-;43;
1 Il ) :'
: Biwong-Bané . 1; ~~~u:t~~~~:u : ::~: ft: ~ :~~ .) 392 1 12,12
:Total C.M.R. 8~983' 556 : 16 1!:1.. . ------I-----------~:.......--..........:- ri ••-:-......._- .. -..,- --1- .'.
1 Mbang Etoh Boulou: 1964: 3.830 1
1 Ndamba Seyeme :" " 2 .120 1. :
1 Otto Mveme . :" :": 405 :
: Essam André :" :" 1 .966 :' :
1 Ollé Charles : n :": 1 .468 :
: Vill.lndép. " " 1 .463
:Total C.M.R. : 1 : 11:252 :
1 Mil --.....-....-: • __.. .. 1__ --~ :-- - ..-:..---------:---------:-----
:
District de
Mv.an~'
1 ,
1UTAL 64 .434 : 6.004 • 10,73• • • ......... .. -e. ..
1 1 Akt'ntl Akeno 1 Boulou : 1964: 2.&>7: 1 .060 2 ,4~
C.M.R. : Nnanga Z' :Fang 1": 3.383 1.002 3,3/
-- 1 · ·1 :--.....-:---------..-:-------:-----
TOTAL f . : 5.990: 2.062 : 2,9C
-------------~------------~----------------~---~----~----:----~----:----------:------
1 Ambam-VUle a 1 1964 • 1 ,141
· ·
· · ·: Mvae-Es't : Mvae · n 1 3.389 1.316 2,5~•
1 Mvae-Ouest •
"
n 879 586 1 ,5C
·AMBAM : C.M.R, Nt(')umou Boucle : :
· ·• ·:
"
Ntem :Ntournou " : 823 948 0,8~
"
Centre ft
"
: 5.287 2.332 2,2~
"
Est
"
.. : 2.634 290 9,rn
1 If Nord
" "
2.!YE4
·
580 4,3~
·
r " Sud du Ntem: " " 6.371 • 807 · 7 ,e~· ·
: . IAbessolo Mgbwa :
" ·
1/ 1 922 • __~~--!.-_ 3,41•
·
------------------------
1_-----...----------1 1
·
: : :
·
·
•
TOTAL: 2~.970 1 7.129 • 3,3~•
---------------------------------------------------- ---------------
.....-------...--1 -- -- M'_
TOTAL:
____, :_ CIl_
NGOULEMAKONG 1
1 C.M.R.
1
1 Bané Centre
: Bané Ouest
1 Fang
IBané 1964
·
2.8&> 1
·
•
"
:
"
: 3.391
·:Fong 1/ 3.914 •
·
.--:--... - ~:------:-----------:
10.165 :
138
192
368
698
: 20,7i.
: 17,61
: 10,6:
1 14,51
---- • • .. .._ M •• ~ _
122 .141r
:
1 15.915 a 7,6'
: 1
-=-=-=:--=-====-=-=-=-:--==-=-=---=---=.-=-==-=-::1
TOTAL DU DEPARTEMENT
=-=-=-=-=-~-=-=-==-=-=....::-=~=-- --- -wr::-=-= = = ==-= - -eeec::--=-
vArrondissements d'Ambem, Ebolowa, Ngoulemakong
d'ensemble au1/500.000e.
Carte
Cartes de Groupements au 1/200.0ooe :
Arrondissement d'Arnbam : Canton Abessolo Mgbwa
/1 Mvaé Est
/1 Mvaé Ouest
/1 Emvo Afou' ou
/1 Olozo'o
Il Ntoumou Centre
Il Ntournou-Est
/1 Ntoumou-N ord
/1 Mve David
Il Nkoulou Oyono
Il Ovona Mengue
Arrondissement d'Ebolowa:Canton
Arrondissement de Ngoulemakong
District de Mvangan
Il
Il
"Il
Il
Il
Il
"/1
Il
Il
"
: Canton
/1
Abate Thomas
Akono Berne
Amougou Mvogo Pierre
Ango Ekaka
Awoa Atangana Sylvestre
Ondoua Owoudou
Akam Hans
Asse Nkongo Fritz
Ave Nsoh Jean
Bengono Thomas
Biba Paul
Edimengo Mindja Thomas
Effa Ekoto
EssaIe Guillaume
Essam André
Etoto'o Mbom Luc
Mbang Etoh Jean
Mengue Adolphe
Mvae (Berne Thomas)
Mvongo Nlemé
Ndamba Beyeme Pierre
Ndibi Ebete Joseph
Ndille Nicolas
Ndoum Evouta Joseph
Ngomo Akono
Ntonga Ndo
Olle Charles
Otto Mveme
Villages indépendants
Zeh Biwong
Akono Akono
Nnanga Zeh Max
Canton Bané Centre
" Bané Ouest
" Fong Nord-Est.
LISTE DES VILLAGES PAR GROUPEI1ENTS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=
ARRONDISSEMLNT D'AMBAM :
ABESSOLO r-mBWA.
MFOULEKOK
rlINSELE
NKOUMEKEKE
ABANG
AKAM-~mSSI
AKm1-BlKAK
BINDMlliYOS
EBOZI (1)
ELON
MBAM-ESAOBAM
ABEM
AKOM
ALEN
ASSENG
ABANG
ALOUM II
ALOUM l
OVENG
THO
rWAE EST.
HEDJOUNOU
~mFOUP
r-'rENDD'1I ou r'IENDJDU
I,IINDnUOVENG
HINKOK
NGOM
NKO-EFOULAN
mAE OUEST.
MELEN
NIEHEYONG
NSEBITO
NTOUMOU BOUCL}] DU NTE~1.
(EmO AFOU'qQ)
EVOUZOK
HEKONDOM
NTOUMOU BOUCLE DU NTEM.
(OLOZO'O)
AYA'AMANG
YAl"IA
ZM1INKAN
NKD:r-ffiLEN
NNIEZM1
NSAKOUA
NSELANG
NYAZANGA
THO
YOS-MA'AN
NTEBEZOK
NYABESSAN
THOM
NSENGOU
l\ffiLEN
AFAN (e)
ALEN
ANGALE
ASSM1
BIDJAP
BINDEN
BITOTOlO
BIYAN
EBOLOMBAMA
EKEKE
EVES
EVOLE
ABANG-MINKOO
AKAM-BITAM
AKOULOUZOCK
ASSANDJICK
AKAK-Jl1ETOM
AKINA
AKOMETYE ou AKONETYE
AMBAM-YAT
BlME
BIYI
EKOUMEDOUM
MEKOASSI l
MEKOASSI II
MEKOMO l
NTOIDJIOU .,CENTRE
EVOUMA
MAlAN
MBEKOMO
r.1EBANG
MEKOK
MBSSAMA l
MESSAr-iA II
MESSAMA III
METONDO
MFOUA
MINKAN
MINKAN-MENGALE
NTOUMOU-EST
BlLEOSSI
~-ŒK.AMAN
MEKOfJIO
MENGAMA
NTOUMOU-NORD
KONErlIEKAK
MEKOE
~IJENGOMO
MEYO-CENTRE
MEYO-ELIE
NGOM-ADZAP
NXAN
NTOUMOU-SUD DU NTEM
. (MVE David)
MEKOMO II
MEKO-MENGONA
MVIGLlMENGAUl
NDJAZENG
NGBWAKOM
NGUIRIDJANG
NKO'ONDO
NIEZAM
NSOMESSOK
NYABIBAK
OKONG
SON
TYASSONO
ZOUAMEYONG
MESSI-MESSI
MINYIN
NXOLEKON
NLONO
NKOAMBE
NKOTOVENG
NKPWA-AVOLE
NSESSOUM
OVENG
ZALOM
MENDJIKOM ou MENGUIKO~~
MEYO-BIBOULOU
ADJOU' OU
AKONANGUI
BINDmi
BIYI
AYINANTOUM
KONOFONOSSI
MBANG
ATA'ANTEr1
BEKUA
NTOOMOU-SUD DU NTEM
(NKOULOU OYONO)
MEFOUP
I{EKA ' AMIKOUMOU
IVIETET
MEYO-NKOULOU
~IJEYO-NYAKA ' A
MINYON
NTO~10U SUD DU NTEM
(OVONO r1ENGUE)
EBENGON
ENGONLOZOCK
NGOAZICK
NKAN
NSANA
OBANG
OLM1ZE
OLANG
IIlBOUT-NGOA
NSANGBWANG
ARRONDISSEIillNT D'EBOLOWA.
ABATE THm1AS
ABANG
ADJAP 1
ADJAP II
AFANENGONG-YESSOK
AICOK
AKOM
AKO'OIChS
ALEN
ASSOK
ASSO'OSSENG
BIBA l
BIBA II
BIKPWAE
BISSAI1
BlYEYEM
1 :
DJOP
EBAE
EKOUliIDOU1'1
EVINDISSI
AfiNAM ou EYEK
MA t M'lEZAI1
IŒIUNTANGAN
MBOUT
MEKOK 1
MEKOK II
MEKOfllO
MEVOUS
MEYOS
MINKOK
~UNTO-BOULOU
l,TVAM-YETm1
mOMAN
NDENGUE
NKO'ADJAP 1
NKO t ADJAP II
NKO'EMVONE
NKOLANDOM l
NKOLANDOM II
NKOLEMVONE
NXONDONGO
NKPWAEBAE
NLOUPESSA - FANG
OKPvillNG-NGOE
VEMA
"
.'
AKONO BEr·1E
AKAK-YEVOL MESSAI:JIBE NKOLEBITYE
BlBA-YEVOL ~1ETYIKPWALE NKONG-EDJOM
BIBOULEMA11 MINKPWELE NLOUPESSA-BOULOU
EFOULAN (E) raOMEBILI NSAELANG
ENONGAL MVONG OKPWENG
ESSANGONG nvol'lLA ZOEBEFAM
KOUNGOULOU (NGOE) NKO'ETYE ZOUAI-ŒYONG
MBOUMEZOK
AlYIOUGOU l'NOGO PIERRE
ADJAP-BANE KAMA NKOLENKENG
AKIE (ou AKlAE) MINKAN NKOLONYIE
BIWONG-BANE NDJOM-BANE NYEP-BANE
EBEMEWOMEN l NKOLAlVlOUGOU OBANG l
EBEMEWmmN II
ANGO EKAKA
ABIETE LOBE NGONE
AKm1 r.1A' AMENYIE NKOLEBANE
AKPWAE r.'IANG NKOLENYENG
BIBA-YEMISSm1 MELAN NKONE
BIKPWAE r.'ŒTYIKPWALE NKONG-î1EDJAP
BnvONG-BOULOU l'ŒYOS NKPWAEBAE l
EBOLAKOUN (E) MVAM-ESSAKOE NKPWAEBAE II
ELON NDJAFOP ONDONDO
ErUNEIoWOH l NGALLANE III ONGOL
EMlNEMVûH II NGOMENDEN SONKOE
AWOA ATANGANA SYLVESTRE
ADJAP-BANE MELANGUE l NKû ' ErNONE
ATING MELANGUE II OVENG
ENGONGON r.'IELANGUE III YEr1
MA'MŒNYIN r.mTET
ONDOUA m/OUDOU
ADJAP-FONG NGOAZIP II OVENG-FONG
NGOAZIPI NKO'EKELE
EX - CHEFFERIE SUPERIEURE
(AKAM HANS)
ADOUM ENGOM l l'lEKA' A II
ALAN ENGmmA MEYO
AVELEZOK ~ONDA f,ANYOUZOK) MINKAN
AZE~~ MEFAK YEM-ESSAKOE
(ASSE NKONGO FRITZ)
ABD' ONTm/lBA BINYINA ~WlLA- YEVOL
ADJAP EFOULAN (E) NDJANTOH
AFANENGONG-ADJAP HBONG NKOUTOU
AFANENGONG-EVELE l'IEBEM OLEN
AKOM MELAN TCHANGUE
MW~1 MINKAN (E)
(AVA nSOH JEAN)
EDOUM NGONE NKOLOVENG
FOULASSI l
(BENGONO THOMAS)
ADJAP-BlYENG LOA IHMBONINGAL
BIKOUBA MEBANDE MINTO-FANG
BONGOLO MEKALATE-BlYENG NGALANE II
KOUNGOULOU MELANGUE NKO' ADJAP
(BIBA PAUL)
MVIENG NKO'EMVONE SIJAKONE
(EDDiIENGO MHIDJA THOMAS)
ALOill1 II YEM-NDONG
(EFFA EKOTO)
ADJAP-ESSAWO MA'AMENYlNE NGONEBOK
EBOlYI r·1EKALATE-ES SAWO NKO'EKOUK
EVES
(ESSALE GUILLAillŒ)
ALOUM l
(ESSA!'l ANDRE)
ENGOM II
ABOUT
ENYENG
ESSOBENGA' A
KOUNGOULOU-BlYENG
(1) Ne figure plus
ELON
ANnO'O
ATO' OVENG l
ATO'OVENG II
BISSO!
EBAP l
EBAP II
El\~rllVAH
FOULA8S1 II
MAAMEYIN
l\1EFIEP
MEW1EMVOM (1)
11KO' OVOS II
sur les lsites de 1964).
(ETOTO'O MBOM LUC)
MEFO
(HBANG ETOH JEAl'if)
ENDAJ.IJI l
ENDJ1,M II
ESS~SSANA
FOULASSI
LOUM
rmO'ABANG
(l'ŒNGUE ADOLPHE)
~wAE (BEME THOMAS)
NNEMEYONG II
NNEMEYONG III
ONDONDO
NNELEFOUP
11ENGONG
MVANGUE
NDENQ-
NGUET
NKOLEBENGUE
NKOLOWON
ANGBWEK
BITYILI l
BITYILI II
(1) Ne figure
ENGONG
MEKA'A l
ESSINGUILI
11EBAE (1)
l'lINKOK
plus sur les listes de 1964).
(MVONDO NLEl\1E)
MES SAl'lBE
Il'lINTOM
MVOUTEDOM
rWILLA
(NDAl'll3A BEYErlli PIERRE)
ABIETE NA'AMENYIN NKOLETOTO
ETONDO I1BONDO NYENGUE
(NDIBI EBETE JOSEPH)
ABOMVŒ-ffiA BITON (E) NKOLENYENG
ANDO' 0 l\'Œ'El1)A ZINGUI
(NDILLE NICOLAS)
NYANGONG
(NDOU}i EVOUTA JOSEPH)
BIKOU' OU EKOWONG SONKOT
;.. NGOMO AKONO -
MENGALE NGAT NYAZO' 0
- NTONGA NDO -
ELON ûNDONG-ADJAP
- OLLE CHARLES -
ADJAP KE'EKE NNE~mYONG l
EKOUK MVl'I
- OTTO MVElm -
ABABITA ATOUI YEM-YEJYïFEK
-(VILLAGES INDEPENDANTS)-
AKAIC-ESSATOLû KALATE NKANE
ALOUM-YEMVENG NGOMESSAN NKûEMVONE
EBOLOBOLA NGOULES SMiANE NKONG-YEBAE
- ZEH BIWONG -
BOUS r1EKALATE-YE~TVENG
DISTRICT DE ~WAlrGAN (E)
AKONO-ARONO
ABOELON KOUNGOULOU NDANGA
ANDJEK r1EBEMENKOL NDIK
BIBOULElvr.A1,~ ~IIEBO ' O-NGOE NGOrmBAE
EBm1AN NINTYENE l NKOLENYENG
ENDMŒYOS rUNTYENE II NNEZA~1
ENDENGUE ~WAEZm1 OYEM
NNANGA ZEH NAX
ABABENDm~N ASSOCK MENGAMA
ABOUMEZOCK ATONG MINKOUMOU
ADJAP BIKOlifG MVANGAN l
AFAN EKOWONG MVANGAN-KAKA II
AKAM ESSM~ NKENGOU
ALEN I1BONG NKOMO
ALOMBO I-ffiBO' 0 NNELEFOUP
AMVOM r.mBOSSO ZOEBEFAM
ARRONDISSEMENT DE NGOULEHAKONG
BANE CENTRE
BINYEYALE rrnEKA'A II
EBAE NGOULE~1AKONG NTOUMBA
FON nOL YOP
BANE OUEST
ABIETE rmEKA'A l NGOCK
DOUM-OLLA NEKOM NNEMEYONG
EKOMBITE MENGBWA OBANG II
EKOWONDO MESSOK l OSSOEFEME
ENAMENGAL l MESSOK II OVENG
ENAMENGAL II rWA1YIEDJAP-BANE SOUMOU
ESSINGANG
AKOA-TALA
ALLOM
ASSM'I
BIKOP
BITSOKlYIA11
DOUM
EBOLEBOUM
FONG NORD-EST
EBOTENKOU
ELONE
KOU1'1A
1JIINKOK
MINW'IIZIBI
IJNAMEDJAP-FONG
NKOillŒADJAP l
NKOUMADJAP II
NLANG-YOP
NYAIWENDE
ONGONGO
OYAK FONG
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ABABENDOMAN C.M.R. et DIST.: MVANGAN
Groupt : NNA.NGA ZEH .
POSIT.: Mér.: 11°41 1 Par: 2°38' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Hinkoumou et à Djoum Km 85
PO~UL : 139 (1963) BOULOU Tr: YEMVAM
Eo.: 1 Off. oye. inoompl.
ABABITA C.M.R. MENGONG ARR.: EBOLOWA
Groupt = OTTO MVEMB
POSIT.: Mér.: 11°38' Par: 2°59' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 69
POPUL : 133 (1964) BOULOU Tr: YEMFEK
ABANG C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : EMVO AFOU'OU
POSIT.: Mér.: 10°28' Par: 2°10' Carte: KR. Nyabessan
Piste Piétons de Nyabessan à Ayamang et à Abang (Limite Gabon)
POPUL : 16 ( 1964) NTOUMOU
ABANG C.M.R • et ARR.: AMBAM
Groupt : l-'IVAE EST
POSIT.: Mér.: 11 °02' Par: 2°35' Carte 1 Ebolowa
Route d'Ambam à Ebolowa Km 47 d'Ambam
POPUL : 200 ( 1964) rWAE
Marché Mensuel
Eo.: 1 Prot. oye. compl.
ABANG C.M.R • et .ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér.: 11°39' Par: 2°28' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi l Km 95 d'Ebolowa
POPUL : 70 (1964) Fli.NG Tr: YENDJOK
- 2 -
ABANG-MINKOO C.N •R• et ARR. : AI1BAM
Groupt : NTOUMOU - EST
POSIT. : Mér. : 11°25' Par: 2°19' Carte Ebolowa
Route d' Ambam Gabon Km 23 d' Ambam
POPUL : 400 (1964) NTOill10U
Eco : 1 Proto eye. compl. Disp.
Poste de Douane.
ABEM C.M.R. et ARR. : AMBAl"I
Groupt : MVAE OUEST
POSIT. : Mér. : 10°25' Par: 2°25' Carte Nyabessan III
Route d'Ambam à Mayo Centre et à Nyabessan Km 135 d'Ambam.
POPUL : 102 (1964) ~1VAE
ABIETE C.N.R. et ARR. : EBOLOIvA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT. : Hér. : 11 °30' Par: 2°12' 0arte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou? Obem et à Djoum
POPUL : 199 (1964) BOULOU Tr : YENDJOK
Ee. : 1 Proto cyc. compl.
ABIETE C.H.R • MENGONG ARR.: EBOLOWA
Groupt : NDAMBA BEYEME
POSIT. : Mér. : 11°23' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à 0angméIima et à Mbalmayo Km 31 de ?
POPUL : 348 (1964) BOULOU
Marché : Hebdomadaire
ABIETE C.~'I.R. et ARR. : NGOULE~'1A.KONG
Groupt : BANE W
POSIT. : Mér. : 11°15' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 71 (1964) BANE
ABOELON C.~~.R. et DIST. : INANGAN
Groupt : AKONO - AKONO
POSIT. : Hér. : 11 °50 ' Par: 2°37' Carte: EbolowaRoute d'Ebolowa à Nkolenieng, Meboo et à Endengué Km 108
POPUL : 128 (1 963) BOULOU Tr: YID-ŒONG
- 3 -
ABONVOMBA C.f1.R • et ARR. : EBOLmvA
Groupt : NDIBI JOSEPH
POSIT. :·Nér. : 11°05' Par: 2°01' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Anyouzok et à Aloum l (vers Kribi)
POPUL : 204 (1964) BOULOU
ABONTOMBA C.~'I.R • et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO .c>
POSIT. : Mér. : 10°36' Par: 3°05' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf et à Nkoutou et B~pindi Km 31 d'Ebolowa
POPUL : 54 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
ABOUMEZOK C.f1.R. et DIST. : MVANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11 °48' Par: 2°21' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Evindissi et Mebosso Km 118 d'Ebolowa
POPUL 76 (1963) FANG
ABOUT C•r~.R • MENGONG ARR. : EBOLOWA
Groupt : ESSAMA ANDRE
POSIT. : Mér. : 11°12' Par: 2°54' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à Mbalmayo et à Sangmélima Km 8 d' Ebolowa
POPUL ; 239 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Proto eye. compl.
ADJAP C.H.R. et ARR. : EBOLO\'lA
Groupt : ASSE NKONqO
POSIT. : Mér. : 11 °15' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Mbalmayo et à Sangmélima Km 15 d'Ebolowa
POPUL : 148 (1964) BOULOU
ADJAP-BANE C.M.R. BIWONG-BANE et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AWOA ATANGANA
POSIT. : Mér. : 11 °07' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (1 a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané Km ?
POPUL : 306 (1964) BANE
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
- 4 -
ADJAJ?-BIYENG C.N.R. et ARR. : EBOLOVfA
Groupt : BENGONO THOMAS
POSIT. : Hér. : 10°50' Par: 3°03' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf et à Koutou Km 115 (?)
POPUL : 166 (1964) BOULOU
ADJAP-ESSAWO C.N.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : EFFA EKOTO
POSIT. : ~1ér. : 11 °06 t Par: 2 ° 57' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Biwong Km 9
POPUL : 289 ( 1964) BOULOU
Ee.:1 Off. eye. incompl.
ADJAP C.fil.R. r1ENGONG ARR. : EBOLOWA
Groupt : OLLE CHARLES
POSIT. : Mér. : 11°02' Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 15 d'Ebolowa
POPUL 241 (1 964) BOULOU
ADJAP C.M.R. et DIST. : l-lVANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11 °41' Par: 2 °38' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 86 d'EholoÏ'Ta
POPUL : 89 (1964) BOULOU
ADJAP-FONG C.l1.R. BIWONG-BANE ARR.: EBOLmvA
Groupt : ONDOUA OWOUDOU.
roSIT. : Mér. : 11°07' Par: 3°04' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa·à Melangué l et à Biwbng-Bané
POPUL : 231 . (1964) FONG
ADJAP l C.~·I.R. et ARR. : EBOLOUA
Groupt : ABATE THmJlAS
POSIT. :I1ér. : 11 °13' Par: 2 °43' Carte: Ebolo't'Ta
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km. 39
POPUL : 142 (1964) FANG
5 -
ADJAP II C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
roSIT. : Mér. : 11 °31' Par: 2°33 r Oarte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 73 d'Ebolowa
POPUL : 168 (1964) FANG
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
ADJAP-BANE C.N.R. BIWONG-BAJ.iŒ ARR.,: E~OLOWA
Groupt : MiOUGOU MVOGO
POSIT. : Nér. : 11 °00 J Par: 3°11' Carte: Yaoundé (1 a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Akiè
POPUL : 153 (1964) BANE
ADJOU'OU C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT. : r''Iér. : 11 °22' Par: 2°16' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à r1eyo Nkoulou et à Adjou' ou Km 21 d' Ambam
POPUL : 84 ( 1964) NTOurJIOU
ADOUM C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKAI1'I HANS
POSIT. : Mér. : 11 °08 J Par: 2°52' Carte.: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkoemvon et à Ebemvok Km 4 d'Ebolowa
Popul : 487 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Off. eye. eompl.
AFAN C.11.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUl'mU CENTRE
POSIT. : Mér. : 9°53' Par: 2°38'
Route d'Ambam à Meyo-Centre, Okong,
POPUL : 95 (1964) NVAE
Oarte : KR. Nyabessan
Eves et à ~ssama (piste piétons)
AFAN C.M.R.. et DIST. : 11Vi-iliGAN
- Groupt : NNAN(tA ZE
POSIT. : Mér. : 11°53' Par: 2°26' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 178 d'Ebolowa
POPUL : 106 (1963) FANG
Ee. : 1 Cath. eye. incompl.
6AFANENGONG-YESSOK C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt: ABATE THmJ!AS
POSIT. : f'1ér. : 11 °11' Par: 2°44' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Essosseng et à Evindissi Km 24 d'Ebolowa
POPUL : 188 (1964) FANG et YESSOK
Eco : 1 Proto cyc~ compl. 1 Cath. cyc. incompl. .
AFANENGONG-ADJAP C.M.R • et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ASSE NX:ONGO
POSIT. : Mér. : 11 °03' Par: 2°55' Carte: Ebolowa.
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 13,5 d'Ebolowa
POPUL : 122 (1964) BOULOU
AFANENGONG-EVELE C .M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO
POSIT. : Mér. : 11 °03' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 13 d'Ebolowa
POPUL : 216 (1964) BOULOU
Marché Mensuel
Miss. Cath.
AKAK ESSATOLO C.r1.R. et ARR. : EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDANT
POSIT. : Mér. : 11 °06' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 6 d'Ebolowa
POPUL : 338 (1964) BOULOU
Léproserie.
Ec. : 1 Prot. eye. ineompl.
AKAK METOM C.M.R • et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU NORD
POSIT. : Mér. : 11 °05' Par: 2°30' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Ebolowa Km 32
POPUL : 67 (1 964) NTommu
Ec. : 1 Off. cyc. compl. 1 ~rot. eye. compl. (voir Hameau Nsassoum)
- 7 -
AKAK YEVOL C.H.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKONO BEJYIE
POSIT. : Mér. : 11 °14; Par: 2°52' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 12 d'Ebolowa
POPUL : 188 (1964) BOULOU
Léproserie Proto
Ee. : 1 Proto eye. ineompl.
AKAl'1 C.ri.R. et DIST • : l''lVANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11°49' Par: 2°20' Carte: Ebolowa
Route: d'Ebolowa à Evindissi et à ~1eboe Km 96 + 26
POPUL : 59 (1963) FANG
Marché Mensuel
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
AKAM-HESSI C.a.R. et ARr.'1. : ABAN
G~oupt : fWAE EST
·POSIT.: Mér.: 11°19' Par: 2°36' Carte Ebolowa
Route d'Ambam Km 30
POPUL : 284 (1964) MVAE
Ee. : 1 Off. eye. ineompl. Disp.
AKAM-BITAM C.N.R. et ARR. : AMBAJ>'I
Groupt : NTOUMOU EST
POSIT. : Mér. : 11 °27' Par: 2°20' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à Gabon et à Ambam Ess['f)bam Km 27 d' Ambam
POPUL : 382 (1964) NTOill10U
March~ 1-'Iensuel
Ee. : 1 Off. eye. eompl.
AKIE ou AKllE C.N.R. BnmNG-BANE ARR. : EBOLOWA
Groupt : AMOUGOU NVOGO PIERRE ..
POSIT. : Mér. : 11 °02' Par: 3°00' Carte: YaoUndé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Akiè
POPUL : 205 (1964) BANE
- 8 -
AKINA C.1'1.R. et ARR. : M'lBAI'1
Groupt : NTOUMOU NORD
POSIT. : Mér. : 11°04' Par: 2°30' Carte Ebolowa
Route: d'Ambam à Heyo-Centre
POPUL : 55 (1964) NT0ill10U
AKOA-TALA C.11.R. et ARR. : NGOULEllJAKONG
Groupt : AKOA JEAN MARC
POSIT. : Mér. : 11°33' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Doum (Directe) Km 66 d'Ebolowa
POPUL : 189 (1964) FONG
AKOK C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
- Groupt : ABATE THül1AS
POSIT. : Mér. : 11°14' Par: 2°43' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Essosseng et à Evindissi Km 32 + 20 d'Ebolowa
POPUL : 195 (1964) FANG
Ec. : 1 Proto cyc. compl.
AKOM C.M.R. et .tUffi. : Al\'lBAM
Groupt : l'1VAE OUEST
POSIT. : Mér. : 10°29' Par: 2°25' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Meyo Centre et à Nyabessan Km 122 d'Ambam
POPUL : 40 (1964) 1"lVAE
AKOM C.rLR. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATHE THOMAS
POSIT. : Mér. : 11°23' Par: 2°37' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Essosseng et Evindissi Km 55 d'Ebolowa
POPUL: 154 (1964) BOULOU
AKOM C.r1.R. et .tŒ.R. : EBOLO\I.A
---- Groupt : ANGO EKAKA
POSIT. : Mér. : 11°29' Par: 2°43' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou ct à Djou@ Km 30 d'Ebolowa
POPUL : 137 (1964) BOULOU Tr: ESSAMBE
9 -
AKOM C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO
POS IT • : Mér. : 11 °03 t Par: 2 °66·' Carte: Ebolowa.
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 14 d'Ebolowa
POPUL 220 (1 964) BOULOU
AKOM BIKAK C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : ~'IVAE EST
POSIT. : Mér. : 11°17' Par: 2°24' Carte; Ebo~owa.
Route d' Ambam à Jikolefoulan et à Mad j imi l Km 7 d' ambam
POPUL : 110 (1964) MVAE
AKONANGUI C.r1.R. et ARR. : AMBAJ,\1
Grouft : NKOULOU OYONO
POSIT. : Nér.: 1 °20' Par: 2 °12 1 Carte': Ebolowa.
Route d' Ambam à IVIefo Nkoulou et à r1ekomo Km 25 d' Ambam
POPUL : 223 (1964) NT0ill10U
Marché lll.Iensuel
Poste de Douane
AKONETYE ou.AK:OMETYE C.H.R.
Groupt
POSIT. : r1ér. : 11 °10' Par:
Route d'Ambam Km 21 d'Ambam
POPUL : 11 8 (1 964) NTOill10U
et ARR • : MffiA.M
: NTOUMOUNORD
2°28' Carte: Ebolowa.
AKO'AXAS C.r·1.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : r.1ér. : 11 °17' Par: 2 °42' Carte : Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et Evindissi Km 37
POPUL : 90 (1964) BOULOU
AKOULOUZOK C.r1.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOill10U EST ,
POSIT. : rflér. : 11 °17' Par: 2°22' ;. Carte Eboiowa.
Route d'Ambam à Ebebiyin (Gabon)
POPUL : 243 (1964) NTOUMOU
10 -
AKPWAE C.1'1.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT. : Mér. : 11°34' Par: 2°40' Carte: Ebolowa.
Route d'Ebolowa à Minkoumou et Djoum Km 67 d'Ebolowa.
POPUL : 114 (1964) BOULOU Tr: YENDJOK
ALAM C.E.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKA.M HANS
POSIT. : I1ér. : 10°58' Par: 2°52' Carte: KR. Nyabessan
Route de i'1eyo à l'1inkan et à Meka' a Km ~4 +. 34 d'Ebolowa.
POPUL : 309 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Priv. LaIq. cye. ineompl.
ALEN C.r1.R. et ARR. : Al1BliM
Groupt : nVAE OUEST
POSIT. : Mér. : 10°26' Par: 2°25' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Mayo Centre et à Nyabessan Km 131 d'Ambam
POPUL : 36 (1964) MVAE
ALEN C.N.R. et .ARR. : Ar1B.A.~1
---- Groupt : NTOm~OU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°34' Par: 2°21' Carte: KR. Nyabessan.
Route d'Ambam à Ma~o-Centre et à Nyabessan
POPUL: 174 (1964) NTom~ou
~ C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : Mér. : 11°06' Par: 2°45' Carte: Ebolowa.
Route d' Ebolowa à Ambam Km 18
POPUL: 166 (1964) BOULOU
ALEN C.M.R. et DIST. : MVii.NGAN
- Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11 °53' Par: 2°27' Carte: Ebolowa.
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 124 d'Ebolowa.
POPUL : 98 (1963) FANG
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ALLm~ C.M.R. et ARR. : NGOULEr-IllKONG
Groupt : AKOA JEAN ~lARC
POSIT. : Mér. : 11 °37' Par: 3 °04' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Bi-tyokmam . 6!"t.. Doum
POPUL : 47 (1964) FONG ... ,.... .
ALO~ffiO C.M.R. et DIST. : ~WANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. g ~iér.: 11°47' Par: 2°22' Carte Ebolowa.
Route d'Ebolowa à·Evindièsi Km 96
POPUL : 78 (1963) FANG
ALOUM-YEMVENG C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDANT
POSIT. : riér" : 10°57' 'Par: 2 Q 58', Carte: Nyabessan
Route "d ' Ebolowa' à ~ol:odorf ; 1."1n25 , 5 . '. ,"
POPUL : 292 (1964)' BOULOU Tr: YEMVENG
Ee. 1 Cath. oye. compl.
ALOUM l C.H.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : ALO'ZO'O
POSIT. : Mér. : 9°24' Par: 2°23' Carte: KR. Nyabessan.
Route d'Ambam à N;yabessan ~et à Aloum Kni 146 d'Ambam
POPUL : 39 (1964) NTOUMOU
Ee. : 1 Off. 1 Oath. cye. ineompl.
ALOUM l C.n.R. et ARR. : EBOLO\iA
Groupt : ESSALE GUILLAtŒ1E
POSIT. g Mér r : 10 °44' Par: 2 0 47' Carte
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 62 d'Ebolowa.
POPUL : 410 (1964) FANG·
Ee. : 1 Prot. cye. inoompl.
ALOID~ II C.r1.R • et ARR. : AMBA1YI
Groupt : E~WO AFOU' OU
POSIT. : Mér. : 10°34' Par: 2°16' Carte
Route d'Ambam à Me;yo Centre et à r!la'an Km
POPUL : 206 (1 964) NTOUMOU
Marché : Mensuel Disp.
KR. Nyabessan.
: KR. Nyabessan
118d'Ambam.
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ALom~ II C.~~.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : EDUillNGO rUNDJA
POSIT. : Mér. :10 0 43'·.. Par: 2°47'. Carte KR. ·Nyabe·ssan.
Route d'Ebo1.owa à Ebemvok Km 63 d'Ebolowa
POPUL : 293 (1964) BOULOU
AMBAM C•M.R• et ARR • : A~ffiA1.1:
POSIT. : l\~ér. : 11 °1 5' Par: 2°22' Carte: Ebqlowa
Carrefour de Routes : vers Nsassoum et ~1eyo-Centre, vers Nkoumekeke
et Ebebiyin (Gabon), vers Nkol-Efoulan, Akam-
Messi, vers Bitam (Limite Gabon)
POPUL : 1141 Divers
Poste Agricole
Marché : quotidien
2 Disp. 1 Off. 1 Proto 1 Léproserie off. (voir Hameau Mvoutess1)
2 Ec. 1 Off. cyc. compl. 2 Ec. : Catlil'" t, cyc. co~pl. 1 .oyc. incompl-
1 Ec. : Proto cyc. compl. 1 Prive Laïq. (1er cyc.)
Aér. : sécond. P.T.T. Poste Douane, Poste à essence·
Miss. Cath· Miss. Proto
MffiAMYAT C.M.R. et ARR. : AMEAl'!'
Groupt : NTOUMOU
POSIT. : Mér. : 11°15' Par: 2°22' Carte
Route : d' Ambam Km 1 d' Ambam
POPUL : 151 (1964) :r;rTOUMOU·
Ebolowa.
AMVAM ou EYEK C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : Nér. : 11 °13' Par: 2°44' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Essosseng et à Evindissi Km 34 d'Ebolowa
POPUL : 98 (1964) FANG
M'IVAM C•r·i .R • et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO
POSIT. : Mér. : 11 °04' Par: 2~55' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Lolodorf 'Km 11 d'Ebolowa
POPUL : 473 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
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AMVOM C.~~.R • et DIST. : l'IVi1d\JGaN
Groupt : NNANGA ZE ... :
POSIT. : Mér. : 11 °54' Par: 2°24' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à ]Jlinkoumou et à Djoum Km 34,5 d'Ebolowa
POPUL : 148 (1963) FANG
Ee. : 1 Off. eye. ineompl. Disp.
ANDJ;;EKC.H.R. et DIST. :' NVANGAN
Groupt : AKONO AKONO
POSIT 0 : Nér 0 : 11 °53' Par: 2 °36' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenieng ~~bo'o et à Endengue Km 114 d'Ebolowa.
POPUL : 203 (1963) BOULOU
AND0 , 0 C•M.R. ~IENGONG ARR.: EBOLOWA
Groupt : MBANG ETOH
POSIT. : Mér. : 11 °22' Par: 2°58' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkoumba Km 30
POPUL : 154 (1964) BOULOU Tr : YEIlffiONG
Ec. 1 Cath. eye. ineompl.
ANDO'O C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : NDIBI EBETE JOSEPH
POSIT. : Mér. : 11 °06' Par: 2°51' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkoemvon et à Ebemvok Km 10 d'Ebolowa
POPUL :- 250 (1964) BOULOU
ANGALE .C.l1.R • et· ARR. : AMBAr1
Groupt : NTOmlOU CENTRE
POSIT. : ~Œér. : 10°49' Par: 2°20' Carte: KR. Nyab&ssan
Route d'Ambam à Nkoumekeke (Hameau Abang) Niezam et Nsomessok
. (piste piétons)
POPUL : 99 (1 964) NTOUMOU '
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ANGBWEK C.~1.R. et ARR. : EBOLDV1A
Groupt : MVAE BEr.lli THOMAS
POSIT. : Mér. : 10°54' Par: 3°01' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 36
POPUL: 104 (1964) BOULOU
ASSAM C.M.R. et ARR. : AMBA1~
Groupt : NTOill10U CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°52' Par: 20 20' Carte: KR.
o
l'ifya,bessan
Route d'Ambam à ~~yo Centre et à Nsomessok (piste piétons)
POPUL : 141 (1964) NTOm'IOU 0
,
ASSAM C.rl.R. et ARRo : NGOULEMAKONG
Groupt : AKOA JEAN NARC
POSIT. : Hér. : 11 °37' Par: 3°09' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Doum Km 79 d'Ebolowa.
POPUL : 48 (1964) FONG
ASSANDJIK C.~1.R. et ARRo : AMBAM
Groupt : NTOUMOU EST
POSIT. : Mér. : 11 °21' Par: 2022' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Gabon Km 11 d'Ambam
POPUL : 125 (1964) NTOŒ10U
Marché Mensuel (Voir Hameau Mekomo)
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
ASSENG C.r.'I.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : ]WAE OUEST
POSIT. : rJIér. : 10°31' Par: 2°25' Carte:KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Meyo Centre et à Nyabessan Km 1~8d'Ambam
POPUL : 41 (1964) MVAE ,
ASSOK C.M oR. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : Mér. : 11 °23' Par: 2°34' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 68 d'Ebolowa
POPUL : 93 (1 964) BOULOU
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ASSOK C.M.R. et DIST. : r'lVANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : r~ér. : 11 °47' Par: 2 °33' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 103 d'Ebolowa
POPUL : 215 (1963) BOULOU
ASSOSSENG C.r1.R. et ARR. : EBOLO\VA
Groupt : ABATE THOr~S
POSIT. : r'Iér. : 11 °08' Par: 2 °48' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ambam et à Evindissi Km 11 d' Ebolowa
PO~UL:: 184 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Prot. eye. eompl.
ATA' ANTEM C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : OVONO r1ENGUE
POSIT. : Mér. : 11 °03' Par: 2°15' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Me;yo Nkoulou et à Ata'antem.
POPUL : 377 (1964) NTOUNOU
Ec. : 1 Cath. eye. ineompl.
ATING C.M.R. BIWONG BANE ARR. : EBOLO\iA
Groupt : AWOA ATANGANA
POSIT.. : Mér. : 11 °07' Par: 3°03' Carte: Yaoundé (1 a)
Route d'Ebolowa à Biwong Bané
POPUL : 138 (1964) BANE
ATONG CoH oR 0 et DIST 0 : lNANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT 0 : r'~ér. : 11 °45' Par: 2 0'23' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Evind,issi Km 96
POPUL : 66 (1963) FANG
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ATO' OVENG l C.M.R. r'IENGONG ARR. EBOLŒfA
, Groupt :. MBANG ETOH ~
POSIT. :. Mér. : 11 °20' Par: 2°57' Carte: Ebolow'a
Route d'Ebolowa à Ntoumba (Route I1balmayo) Km 25 d 1 Ebolowa
POPUL : 269 (1964) BOULOU Tr: YEMBONG
Ec. : 1 Proto eye. eompl.
ATO 1 OVENG II C.M.R. MENGONG ARR. : EBOLOWA
Groupt : MBANG ETOH
POSIT. : l''1ér. : 11 °20' Par: 2 ° 57' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ntoumba (route Mbalmayo) Km 25 d'E1::,J1ovm
POPUL : 243 (1964) BOULOU Tr: YEMBONG
Ec. : 1 Cath. eye. ineomplo
ATOUI C.M.R. MENGONG AR •• : EBOLOWA
Groupt : OTTO l~r'IE
POSIT. : filér. : 11 °31' Par: 2 0 57' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 52 d'Ebolowa
POPUL ~ 117 (1964) BOULOU
AVELEZOK C.B.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKAr1 HANS
POSIT. : Mér. : 10°52' Par: 2°48' Carte Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 40 d'Ebolowa
POPUL : 105 (1964) BOULOU
Eco : 1 Off. cye. incompl.
AYMIffiNG C.H.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : OLOZO' 0 NTOmmU NORD
POSIT. : Mér. : 10°26' Par: 2°21' Carte KR. Nyabessan
Piste de Nyabessan à Melen .
POPUL : 142 (1964) NTOur10U
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AZEM C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKAM HANS
POSIT. : PlIêr. : 11 °06 t Par: 2°51 t Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkoemvon et à Ebemvok Km 8 d'Ebolowa
POPUL : 607 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.'
BEKOUE C.H.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : OVONO ï1ENGUE
POSIT. : Mêr. : 10°46' Par: 2°11' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Meyo-Nkoulou et à Mbout Km 105 d'Ambam
POPUL : 20 (1961) NTOUMOU
BlBA C.M.R. et ARR. : AMB1U~
Groupt : NTOUMOU NORD
POSIT. : Mêr. : 11 °08' Par: 2°30' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Nsassoum et àr~yo-Centre Km 25 d'Ambam
POPUL : 51 (1964) NTOID10U
BIBA l C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : Mêr. : 11°05' Par : 2°45' Carte Ebolowa
Route dtEbolowa à Ambam Km 19,5 d'Ebo+owa
POPUL : 400 (1964) FANG .
Disp.
BIBA II C.N.R. et iffiR. : EBOLOWA
- Groupt : ABATE THŒ1AS
POSIT. : Mêr. : 11 °05' Par: 2°44 t ' Carte Ebolbwa
Route d'Ebolowa à Ambam ~m221 d'Ebolowa
POPUL : 107 . (1 964)' FANG'
Marehê rJIensuel
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BlBA-YEl\USSEM CoMoR. et ARRo : EBOLmlA
Groupt : ANGO EKAKA
POSITe : Mér. : 11°18' Par: 2°46' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 31 d'Ebolowa
POPUL : 76 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Off., 1 Cath., 1 Proto cyc. compl.
BlBA-YEVOL CoM.R. et ARR. : EBOLüV1A
Groupt : MONO BEME .
POSIT. : Mér. : 11°35' Par: 2°52' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowaà Nkolebiye et à Nkolenyeng Km 81 d'Ebolowa
POPUL : 207 (1964) BOULOU .
Marché r'!ensuel
Ec. : 1 Off. cyc. compl. Proto Iaïq. cyc. incompl.
BIBOULEMAM C.M.R. et DIST. : MVANGAN
Groupt : AKONO ARONO
POSIT. : Mér. : 11 °46' Par: 2°41' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenieng, Mebo'o et à Endengue Km 94 d'Ebolowa
POPUL : 97 (1963) BOULOU
BIBOULEMAN C.M.R. et ARR. : EBOLOWAGrouft. jAKONO BEME
POSIT. : Mér. : 1 01 5t Par: 2°52' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebitye et à Nkolenyeng Km 15,5 d'Ebolowa
POPUL : 216 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
BIDJAP C.M.R. et· ARR •. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°41' Par: 2°25' Carte
Route d'Ambam à Me~o Centre et à Nyabessan
POPUL : 298 (1 964) NTOill10U
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
: KRo Nyabessan
Km 80 d' Ambam
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BIKONG C.M.R. et DIST. : NVANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11 °44' Par: 2°36' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ninkoumou et à Djoum Km 97
POPUL : 135 (1963) FANG
BIKOP C.M.R. et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : AKOA JEAN HARC,
POSIT. : Mér. : 11 °31' Par: '°03' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et Doum Km 65 d'Ebolowa
POPUL : 35 (1964) FONG . ,
BIKOUBA C.M.R. et ARR. :' EBOL01;fA
Groupt : BENGOlfO THOMAS
POSIT. : Mér. : 10°50' Par: 3°00' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa,à Lolodorf Km 55,5 d'Ebolowa
POPUL : 173 (1964) BOULOU
BIKOU'OU C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : NDOUM EVOUTA
POSIT. : Nér. : 10°57' Par: 2°49' Carte Nyabessan
Route d'EbolowaàEbemvok Km 25 d'Ebolowa
POPUL : 162 (1 964) 'BOULOU Tr: YENDJOK
BIKPWAE C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS .'
POSIT. : Mér. : 11°19' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route",d'Ebolowa. à Assosseng et à Evindissi Km 42,5 d'Ebolowa
POPUL ': 259 (1964) FANG
Ee. : 1 Prot. oye. ineompl.
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BIKPWAE C.r1.R. et ARR. : EBOLOViA
Groupt : ANGO EKAKA
POSITo : Mér. : 11°12' Par: 2°49' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 13' d'Ebolowa
POPUL : 190 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
BlLEOSSI C.M.R. et ARRo : AMBAM
Groupt : NTOUMOU EST
POSIT. : Mér. : 11 °27' Par: 2°20' Carte Ebolowa
Route d'Ambam à Mekaman et à l1bam Essaobam
POPUL : 180 (1964) NTOUMOU
BINDAMEYOS C.r1.R. et ARR.: MmAM
Groupt : MVAE EST
POSIT. : ~1ér. :11 °17' Par: 2°34' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Akoulouzok et à Nkoadoum (piste piétons) Km 24
POPUL : 144 (1964) MVAE
BINDEM C.M.R. et ARR. : A.MBM1
Groupt : NTOIDmU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°48' Par: 2°42' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à ~~yo-Centre, Eves (d'Eves à Bindem piste piétons)
POPUL : 93 (1 964) rJIVAE
BINDm1 C.~1.R. et ARR. : AMBAM
-Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT. : Mér. : 10°48' Par: 2°12' Carte ~ KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Mayo Nkoulou et Ata'Antem Km 103 d'Ambam
POPUL : 15 (1964) NTOUMOU
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BINYEYALE CeM.R. et ARRo : NGOULEMAKONG '
Groupt : BANE CENTRE (BELINGA PIERRE)
POSIT. : Mér. : 11°27' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Bityokmam Km 4,5 d'Ebolowa
POPUL : 241 (1964) BANE
BINYINA C.N.R. et .ARR~ : EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO'
POSIT. : ~·~ér. : 10°52' Par: 3°01' Carte: Edéa
Route d'Efoulan à Ebolowa et à Lolodorf Km 8 d'Efoulan
POPUL : 206 (1964) BOULOU
BISSll1i C.M.R. et .J.l.RR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : Mér. : 11°32' Par: 2°32' Carte
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Ev1ndissi
POPUL : 196 (1964) FaNG
Ee. : 1 Off. eye. ineompl. Disp.
Ebolowa
Km 77 d'Ebolowa
BISSOK C.MeR. et ARR. : EBOLO\1/A
Groupt : MBANG ETOH JEAN
POSIT. : rqér. : 11 °10 1 Par: 2°55' Carte: Ebol.owa
Route d'Ebolowa à Ntoumou Km 4
POPUL : 227 (1 964) BOULOU Tr: lEMBONG
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
BITON (E) CoI-ioR •. et ARR.: EBOLOWA
Groupt :NDIBI EBETE JOSEPH
POSIT. : Mér. : 10053' 1 Par : 2°46 1 Oarte: Nyabessan
Route d'Ebol.owa à Ebemvok et l.imite Kribi Km 38 d'Ebol.owa
POPUL : 303 (1 964) BOULOU
Disp.
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BITOTO' 0 C.M.R • et ARR. : A~1B.Alq
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°39' Par: 2°23' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Me~o-Centre et à Nyabessan
POPUL : 105 (1964) NTOUMOU
BITSOIaW'I C.N.R. et ARR. : NGOULEMAKONG
Grouft : FONG (AKOA JEAN MARC)
POSIT. : Mér.: 1°31' Par: 3°03' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong Km 63 d'Ebolowa
POPUL : 281 (1964) FONG
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
BITYILI l C.~ï.R • et ARR. : EBOLOWA
Groupt : MVAE BEME THOMAS
POSIT. : Mér. : 11°10' Par: 2°56' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ntoumba Km 6 d'Ebolowa.
POPUL : 270 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
BITYILI II C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ~WAE BE~m THOMAS
POSIT. : Hér. : 11 °11' Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ntoumba (sur route lfualmayo) Km 5/6 d'Ebolowa
POPUL : 231 (1964) BOULOU
BIWONG-BANE C.r1 ..R. BIWONG-BANE ARR.: EBOLOWA
Groupt : AMOUGOU MVOGO PIERRE
POSIT. : Mér. : 11°08' Par: 3°07' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 361 (1964) BANE
Poste Agricole
r~rehé Mensuel Disp.
Ee. : 1 Off. eye. eompl.
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BIWONG-BOULOU C.~1.R. et ARR. : EBOLOWA
Grouft : ANGO EKAKA
POSIT. : Mér. : 11°2 'Par: 2°46' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à :Minkoumou et à Djoum Km 39
POPUL : 492 ( 1964) BOULOU
Ec. : 1 Off. cyc. compl. Disp.
BIYAN C.M.R. et lUiR. : ili~
Groupt ~ NTOUMOU CENTRE
POSIT. : Hér. : 10°47' :Par: 2°29' ,Carte: IQi. Nyabessan
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 69 d'Ambam
POPUL : 273 (1964) NTOUMOU
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
BlYEYEM C.r!!.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : l!Iér. : 11 °07' 'Par: 2°49' Carte ]Jbolowa.
Route d'Ebolowa àAmbam Km'9 d'Ebolowa
POPUL : 475 (1964) BOULOV
BIYI C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT. : ~1ér. : 11 °03 ~. Par : 2°12' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à Meyo-NkouJ.ou et à r-1eyo-BibouJ.ou Km 5.0 d' Ambam
POPUL .: 273 ( 1964) NTommu
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
BIY!
-
C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU-NORD .
roSIT. : Mér. : 11°12' Par: 2°26' Carte:
RQuted •Ambam à Ebolowa Km 11 d'Ambam
POPUL: 118 (1964) NTOUMOU
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
Ebolowa
2°53' Carte: Ebolowa
à Sangmélima Km 10 d' Ebolowa
Tr : YEMVENG
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BONGOLO C.ï~.R. et ARR •. : EBOLOWA
Groupt : BENGONO THOMAS
POSIT. : Mér. : 10°53' Par: 3°02' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 45,5 d'Ebolowa
POPUL : 302 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
BOUS C.ï1.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ZEH BIWONG
POSIT. : Mér. : 11 °13' Par:
Route d'Ebolowa à ï'Ibalmayo et
POPUL : 205 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Prot. eye. eompl.
DJOP C.M.R. et ARR. : EBOLOWa
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : r~ér. : 11 °08' Par: 2°50' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ambam Km 7 d'Ebolowa
POPUL : 222 (1964) BOULOU Tr: YENDJOK
Ee. : 1 Proto eye. ineompl.
DOUM C.H.R. et ARR. : NGOULEM1\KONG
Groupt : FONG (AKOA JEAN r'lARC)
POSIT. : rMr. : 11°41' Par: 3°08' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Doum Km 90 d'Ebolowa
POPUL : 623 (1964) FONG
Ee. : 1 Cath. eye. eompl. Disp.
DOUM OM C.H.R. et Mm. : EBOLOW1l.
Groupt : MVOGO OKOA
POSIT. : Mér. : 11°20' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong .
POPUL : 279 (1961) BANE Tr: rw. l;KOA
Ec. : 1 Cath. eye. eompl.
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EBAE C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
- Groupt: ABATE THOMAS
POSIT. : Mér. : 11 °27' Par: 2°38' Oarte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et ~ Evindissi Km 61,5 d'Ebolowa
POPUL : 60 (1964) FONG
EBAE O.M.R. et .aRR. : NGOULE~IAKONG
- Groupt: BANE CENTRE (BELINGA PIERRE)
POSIT. 1 M~r. : 11°'6' Par: 3°08' . Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Bbolowa à NgouJ.emakong et à Djoum Km 74 d'Ebolowa
POPUL 1 209 (1964) BANE
Maroh4 Mensuel
EBAP 1 C.M.R. MENGONG ARR. : EBOLOWA
- Groupt 1 MBANG ETOB
POSI!. 1 ~r. : 10°26' Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à Sangm~11ma Km 37
POPUL 1 67 (1 964) BOULOU Tr: mmoNG
Eo. 1 1 Off. oyo. compl.
EBAP II C.M.R. MENGONG ARR. : EBOLOWA
- Groupt 1 MBANG ETOH
POSIT. : Mér. : 10025',.Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à·Sangmélima Km '8,,2 d'Ebolowa
POPUL : 121 ( 1964) BOULOU Tr: u;MBONG
EBENGON C.M.R. et ARR. : .AMBAM
Groupt : OVONO MENGUE
POSIT. : Mer. : 11°11' Par 1 2°14' Carte 1 Ebolowa
Route d'Ambam à Ngoaz1k: età Mendj1kom Km 32 d'Ambam
POPUL 1 563 (1964) NTOUMOU
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
Poste de Douane
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EBEMEWOMEN l C.r1.R. BIWONG-BANE ARR. : EBOLOviù.
Groupt : .iU10UGOU l'1VOGO
POSIT. : Mét. : 11 °13' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 293 (1964) BANE
rllarché Hensuel
EBmmylŒlJEN II C.M.R. BIWONG-BANE ARR. : EBOLOWA
Groupt : iUlfOUGOU MVOGO
POSIT. : rŒér. : 11°12' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 238 (1964) BANE
EBOLAKOUN C.M.R. et liRR. : EBOLOWA
Groupt : ANGO EKàKA.
POSIT. : Mér. : 11°12' Par: 2°49' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Hinkoumou et à Djoum Km 12 d'Ebolowa
POPUL : 323 ( 1964) BOULOU
Ec. : 1 Prot. cyc. incompl. 1 Prive laiq. cyc. compl.
~1iss. Prot.
EBOLBOUM C.l'1.R. et ARR. : NGOULEN.AKONG
Groupt : FONG (J..KOli. JEAN :r1ARC)
POSIT. : Mér. : 11°30' Par: 3°04' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Btyokmam Km 61,5 d'Ebolowa
POPUL : 252 (1964) FONG
EBOLOBOU C.M.R. rmNGONG ARR. : EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDANT
POSIT. : rŒér. : 11°20' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à I1balmayo et à Sangmélima Km 26 d' Ebolowa
POPUL : 390 (1964) BOULOU
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EBOLEMBAMA C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOill.lOU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°52' Par: 2°39' Carte: KR. Nyabessan
Route d' Ambam à Evouma et à rJIelen Km 73 d' Ambam .
POPUL : 76 (1964) rWAE
Ec. : 1 Cath· eye. ineompl.
1 H6pital. 1 Disp. Cath. 4 Eo. : Off. eyc. compl.
1 Ec. : Cath. eye. compl. 3 Ec. : Proto 1 cye. cono'.
2 cye. ineompl. 2 Ec. : Priv. laIq. eye. ineompl.
4 Collèges (1er eyc.) 1 Cath. 2 Off. 1 Priva lai~
Aérodrome sécondaire. P.T.T. Poste à éssenee, Hôtel.
2 Miss. Cath. Mosquée.
EBOLOWA C.P.E. et Chef-Lieu de Département
POSIT. : Mér. : 11 0 08' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Carrefour de routes : vers Lolodorf, vers Kribi, vers Ambam et Gabon,
vers Mbalmayo et Yaoiindé, vers Mvangan, . :.
vers Mengong, vers r'Iinkan, vers Evindissi,
vers Momebili, vers Foulassi.
(1964) DIVERSPOPUL : 17.582
Poste Agricole
11arché quotidien.
EBOM C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : EFFA EKOTO
POSIT. : Mér. : 100 43' Par: 3°05' Carte: Edéa
Route(d'Efoulan) Ebolowa à Lolodorf et à Nkoutou Km 31 d'Ebolowa
POPUL : 415 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Proto eye. incompl.
EBOMAN C.M.R. et DIST. : MVANGAN
Groupt : AXONO AKONO
POSIT. : Mér. : 11 0 44' Par: 2°43' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nko1enyeng MSbo'o et à Endengue Km 87 d'Ebolowa
POPUL : 54 (1 963) BOULOU
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EBOTENKOU C•H.R • et ARR. : NGOULEI'IAKONG
Groupt : FONG (AKOA" JEAN MARC)
POSIT. : Iiér. : 11°42' Par: 3°08' Carte: Yaoundé (2a)
Route d"Ebolowa à Ngoulemakong et à Doum Km 87 d'Ebolowa
POPUL : 160 (1964) FONG
llJarché IiIensuel
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
EBOZI (1) C.M.R. et ARR. : MIffiA11
Groupt : MVAE EST
POSIT. : Mér. : 11 °27' Par: 2°26' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Bindameyos Yos-Ma'an, piste à pieds à Ebozi
POPUL : 96 (1964) I1VAE
EDOilli C.M ~R." et ARR. : EBOLOW.A
- ~ Groupt : AVA NSOH JE.AN
POSIT. : Ifér. : 10°55' Par: 2°46' Carte Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 33 d'Ebolowa
POPUL : 72 (1964) FANG
EFOULAN C.H.R. et ARR. : EBOLüVlA
Groupt : AKONO BEIIJE
POSIT. : ifér. : 11°36' Par: 2°48' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebitye et à 'kolenyeng Km 65 d'Ebolowa
POPUL : 131 (1964) BOULOU
EFOULAN C.N.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO
POSIT. : Mér. : 10°54' Par: 3°00' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 32
POPUL : 418 (1964) BOULOU
Marché Mensuel Disp.
Eco: 1 Off. cyc. compl.
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EKEKE C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°56' Par: 2°19' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Assamossou et par Mimvin Km 43
POPUL : 184 (1964) NTOUMOU
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
Disp.
EKŒŒITIE C.M.R. et ARR. : NGOULEMAKONG
Groupt : BANE W. (MVOGO OKOA)
POSIT. : Mér. : 11°18' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 64 (1961) BANE
EKOOK C.M oR. MENGONG et ARR. : EBOLOWA
Groupt : OLLE CHARLES
POSIT. : Mér. : 11°19' Par: 2°54' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à ~~almayo et à Sangmélima Km 25 d'Ebolowa
POPUL : 380 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Prot. eye. ineompl.
EKOmIDOU C.M.R. et ARR. : EBOLOVfA
Groupt : ABATE THO~~
POSIT. : r1ér. : 11 °03' Par: 2°43' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ambam Km 26 d'Ebolowa
POPUL : 94 (1964) FANG
EKOillmoOM C.H.R • et ARR. : AMBAM
. Groupt : NTOm10U NORD
POSIT. : Mér. : 11°00' Par: 2°32' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Nsassoum, Meyo-Centre et à Nyabessan
POPUL : 153 (1964) NTOŒ10U
Ee. : 1 Prot. eyeo ineompl. (Voir Hameau Oveng)
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EKOWONDO C.M.R • et ARR. : NGOULE~IJ.AKONG
Groupt : BANE W. (MVOGO OKOA)
POSIT. : Mér. : 11°23' Par: 3°04' Carte: Yaoundé (1~)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 319 (1961) BANE
EKOWONG C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : NDOUM EVOUTA
POSIT. : Mér. : 10°54' Par: 2°46' Carte: Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 34 d'Ebolowa
POPUL : 248 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl. 1 Prot. cyc. compl.
EKOWONG C.M.R • et DIST 0 : fJNANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11°52' Par: 2°23' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 118 d'Ebolowa
POPUL : 396 (1963) FANG
Marché Mensuel
Ec. : 1 Off. - 1 Proto oyc. incompl.
ELON C.M.Ro et ARR. : MlliAM
---- Groupt : MVAE-EST
POSIT. : Mér. : 11°03' Par: 2°37' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Me~o-Centre et à ~~foup Km 51
POPUL : 161 (1964) MVAE
ELON C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
---- Groupt : ANGO EKAKA
POSIT. : r1ér. : 11 °36' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route dtEbolowa à Mindoumou et à Djoum Km 74,6 d'Ebolowa
POPUL : 81 (1964) FANG
Marché Mensuel
Eco : 1 Off. oyc. compl.
~ C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : NTONGA NDO
POSIT. : Mér. : 10°48' Par: 3°12' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 63 dtEbolowa
POPUL : 447 (1964) BOULOU
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ELON C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
- Groupt : ETOTO'O MEON LUC
POSIT. : Mér. : 10°47' Par: 2°47' Carte Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 50 d'Ebolowa
POPUL : 302 (1964) FANG
ELON C•N.R. et ARR. : NGOULEMAKOliG
--- Groupt : FONG (MOA JEAN MARC)
POSIT. : Nér. : 11 °35' Par :3°08' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à'Ngoulemakong et à Doum Km 71 d'Ebolowa
POPUL : 206 (1 964) FONG .
E~1ANlVNAM C.r1.R. ~mNGONG AR. : EBOLOWA
Groupt : MBANG ETOH
POSIT. : r-rér. : 11 °26' Par: 2 °57' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 46 d'Ebolowa
POPUL : 298 (1 964) BOULOU Tr: YErmONG
EMlNErWOM l C.r1.R. et .ARR. : EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT. : ~1ér. : 11°16 1 Par: 2°46' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Hinkoumou et à Djoum Kin 22 d'Ebolowa
POPUL : 99 (1964) BOULOU
EMINEMVOM II C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT. : Mér. : 11 °16' Par: 2 °46' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km.27 d'Ebolowa
POPUL : 142 (1 964) BOULOU
Ec. : 1 Prot. cye. compl. Diap.
2°57' Carte: Ebolowa
Km 42,5 d'Ebolowa
Tr : YE~l.BONG
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ENAMENGAL l C.l'-1.R. et ARR. : NGOULErJIAKONG
Groupt : BANE W. (rWOGO OKOA)
POSIT. : r1ér. ~ 11 °16' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1 b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 302 (1961) BANE
Ee. : 1 Cath. eye. eomp1.
~Œiss. Cath.
ENAlŒNGAL II CoM.R. et ARR. : NGOULEMAKONG
Groupt : BANE W. (MVOGO OKOA)
POSIT. : Mér. : 11°16' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1d)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 183 (1964) BANE
ENDAM l C.11.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : MBANG ETOR
POSIT • : Mér. : 11 °27 ' Par:
Route d'Ebolowa à SangméIima
POPUL : 288 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Proto eye. eompl.
ENDAM II C.MeR. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : MBANG ETOR
POSIT. : Mé~. : 11 °29' Par: 2°27' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à SangméIima Km 47 d'Ebolowa
POPUL : 195 (1964) BOULOU
ENDMŒYOS C.11.R 0 et DI8T. : MVANGAN
Groupt : AKONO AKONO
POSIT. ~ Mér. : 11 °45' Par: 2°43' Carte : Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng, Mebo'o et à Endengue
POPUL : 136 (1963) BOULOU
Ee. : 1 Off. cye. ineompl.
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ENDENGUE C.M.R. et DIST. : ~WANGAN
Groupt: AKONO MONO
POSIT. : Mér. : 12°05' Par: 2°36' Carte: Djoum
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng, Mebo'o et à Endengué Km 140 d'Ebolowa
POPUL : 197 (1963) BOULOU
~~rehé Hebdomadaire Disp.
Ee. : 1 Prot. eye. compl.
Miss. Proto
ENGOM l C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKAM HANS
POSIT. : Mér. : 11 °03' Pa.r: 2 °50' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkoemvon et à Ebemvok Km 13,5 d'EbQIowa
POPUL : 250 (1964) BOULOU
ENGOM II C.M.R. et ARR. : EBOLOVlA
Groupt : ESSALE GUILLAIDm
POS IT. : 11ér. : 11 °04' Par: 2 °50' Carte: :Blbolowa
Route d' Ebolowa à Ebemvok Km 15 d' Ebolowa
POPUL : 175 (1964) FANG et BOULOU
ENGOMBA C.~1.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKM'Ï HANS
POSIT. : Mér. : 10°39' Par: 3°06' Carte: Edéa
Route (d'Efoulan) Ebolowa à Lolodorf Km 37 d'Ebolowa
POPUL : 135 (1 964) BOULOU
ENGONG C.M.R • et ARR. : EBOLOWA
Groupt : M'VONDO NLEME
roSIT. : Mér. : 11 000' Par: 2°50' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 21 dtEbolowa
POPUL : 363 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Prote oye. compl.
11ias. Prot.
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ENGONGON C.N ..R 0 BI\'ïONG-BANE ARR. : EBOLû\IA
Groupt : AWOA ATANGANA
POSIT. : r1ér. : 11°07' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané
POPUL : 131 (1964) BAilli
ENGONLOZOK C.H.R. et ARR. : Al'1BM1
Groupt : OVONO ~mNGUE
roSIT. : r1ér. : 10°51' Par: 2°12' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Me;yo Nkou1.ou et à Ata'Antem Km 83 d'Ebolowa
POPUL : 134 (1964) NTOill'IOU
Poste de Douane
ENONGAL C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKONO BEME
roSIT. : Mér. : 11°11' Par: 2°52' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 6 d'Ebolowa
POPUL : 132 (1964) BOULOU
HOp. Prot.
Ee. : 2 : 1 Off. - 1 Proto cyc. compl. enseig. sec. 1er cye.
Centre d'apprentissage.
Miss. Prot.
ENYENG C.U.R. rlJENGONG ARR. : EBOLOWA
Groupt : ESSAMA ANDRE
POSIT. : Nér. : 11 °37' Par: 2°58' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à SangméIima Km 66,5 d'Ebolowa
POPUL : 208 (1964) BOULOU
ESSAM C.H.R. et DIST. : MVANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11°40' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ninkoumou et à Djoum Km 84
POPUL : 91 (1963) FANG
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ESSANGONG C.H.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : .AXONO BEME
POSIT.:Mér. : 11°32' Par: 2°50' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à'Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 53 d'Ebolowa
POPUL : 258 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Off. eye. compl. Diap.
ESSESSANA C.H.R. MENGONG ARR. : EBOLOWA
-- Groupt : MBANG ETOH
POSIT.: J:1ér.: 11°24' Par: 2°58' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nbalmayo Km 39 de llbalmayo
POPUL : 66 (1964) BOULOU
ESSINGANG C.M.R. et ARR.: NGOULE1TAKONG
Groupt : BANE W. (MVOGO OROA)
POSIT. : Mér.: 11°17' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 141 (1964) BANE
ESSINGUILI C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
- Groupt : rŒVAE BE~m THOMAS
POSIT.: Mér.: 11°10' Par: 2°54' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Mbalmayo et à Sangmélima Km 4 d'Ebolowa
POPUL : 427 (1964) BOULOU
ESSOBENGA , A C.M.R. llIENGONG ARR.: EBOLOWA
Groupt : ESS.A.MA ANDRE
POSIT.: Mér.: 11 °25' Par:2 °56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 36 d'Ebolowa
POPUL : 193 (1964) BOULOU
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ETONDO C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : YEKOHBO
POSIT.: Nér.: 11 °27' Par: 2°58' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 41 d'Ebolowa
POPUL : 382 (1964) BOULOU
EVES C.N.R. et ARR. : AMBAr1
Groupt : NTOmmU CENTRE
POSIT. : Hér.: 10°54' Par: 2°34' Carte: IŒ.. Nyabessan
Route d'Ambam à f1eyo-Centre et à Ebolembama
POPUL : 125 (1964) NTOUMOU
EVES c.r1~R~ et ARR.: EBOLOWA
Groupt : EFFA EKOTO
POSIT.: Mér.: 11°05' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 8 d'Ebolowa
POPUL : 157 (1964) BOULOU
EVINDISSI C.11.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér.: 11°39' Par: 2°27' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 96 d'Ebolowa
POPUL : 79 (1964) FANG
EVOLE C.M.R. et ARR. :AMBAM
Groupt : NTOill10U CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°48' Par: 2°19' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Mayo-Centre, Ma'an et à Mfoua (piste piétons)
POPUL : 129 (1964) NTOUMOU
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EVOUMA C.r1.R. et ARR.: AltffiiU1
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°43' Par: 2°45' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à ~1eyo-Centre, 11ebem et à Ebemvok (piste auto saisonnière
POPUL : 155 (1964) BOULOU
EVOUZOK C•!JI .R • et ARR .: AMBAM
Groupt : EMVO AFOU' OU-
POSIT.: Mér.: 10°32' Par: 2°16' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à r1e~o-Centre et à Ma'an Km 121 d'Ambam
POPUL : 11 8 (1 964) NTOUMOU
Ee.: 1 Off. eyc. inoompl.
EYEK VOrn.AMVAM
-
EYINANTOUM C.l1.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT.: Mér.: 11°08' Par: 2°14' Carte: Ebolowa
Route d' Ambem à Me~o Nkoulou et à Ata' Antem Km 38 d' Ambam
POPUL : 123 (1 961) NTOUMOU
FON C.r-ï.R. et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : BANE CENTRE (BELINGA PIERRE)
POSIT.: Mér.; 11°29' Par: 3°07' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Binyeyalé, Fon Km 10 d'Ebolowa
POPUL : 76 ( 1964) BANE
Marché Mensuel
Eo.: 1 Off. oye. incompl.
FOULASSI C.lJI.R. et ARR-z EBOLOWA
Groupt : MBANG ETOH JEAN
POSIT.: Mér.: 11°07' Par: 3°00' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à B1wong Km 14 d' Ebolowa
POPUL : 232 (1964) BOULOU Tr: YEMBONG
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FOULASSI l C5 N.R. et ARRo: EBOLüV1A
Groupt : AVA NSOH JEAN
POSIT.: ~1ér-.: 10°55' Par: 2°46' Carte: Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 31 d'Ebolowa
POPUL : 278 (1964) FANG
FOULASSI II C.11.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : rmNGUE ADOLPHE .
POSIT.: Mér.: 10°48' Par: 2°46' Carte: Nyabessan
Route d'Ebolowaà Ebemvok Km 47 d'Ebolowa
POPUL : 336 (1964) BOULOU
KALATE C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDANT
POSIT.: Mér.: 10°46' Par: 3°05'
Route d'Ebolowa Lolodorf à Nkoutou
POPUL : 275 (1964) BOULOU
Ee.: 1 Cath. eye. incompl.
Carte : Edéa
et à Bipindi Km 31 d'Ebolowa
KAMA C.r1.R • 11ENGONG ARR.: EBOLmlA
- Groupt : AMOUGOU MVOGO
POSIT.: r~ér.: 11 °09' Par: 3°07' Carte:. Yaoundé (1 a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 738 (1964) BANE
Ee.: 1 Cath. eye. incompl.
KE'EKE C.M.R. MENGONG ARR.: EBOLOWA
Groupt : OLLE CHARLES
POSIT.: Hér.: 11 °16' Par: 2°54' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à Mbalmayo et à Sangmélima Km 17 d' Ebolowa
POPUL : 326 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Cath. eye. incompl.
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KONDA (ANYOUZO~) C•r1.R • et ARR.: EBOLOWA
CHEFFERIE SUPERIEURE
POSIT.: Mér.: 11°05' Par: 2°51' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkoemvon et à Ebemvok Km 11 d'Ebolowa
POPUL : 99 (1961) BOULOU
Ec.: 1 Proto cyc. incompl.
KONEr7EK.AX C.r·1.R• et ARR .: l~AM
Groupt : NTOUNOU NORD
POSIT.: Mér.: 10°57' Pàr: 2°30' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à ~kyo-Centre et à Nyabessan
POPUL : 49 (1964) NTOUMOU
KONOFONOSSI c.r·1.R. et ARR.: AMBAM
Groupt ': NKOULOU OYONO
POSIT.: l\iér.: 11 °19' . Par : 2°16' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à He~o-Nkoulou Km 15 d' Ambam
POPUL : 195 (1964) NTommu
Marché r1ensuel
Ec.: 1 Cath. 1 Proto cyc. compl.
KOUMA C.M.R. 'et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : FONG (AKOA, JEAN MARC)
POSIT.: Mér.:11 °38'Par : 3°08' Carte: Yaoundé .(2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Doum Km 77 d'Ebolowa
POPUL : 239 (1964) FONG
KOilliIGOULOU C.M.R. et DISTo: MVANGAN
Groupt : AKONO AKONO
POSIT.: Mér.: 11°46' Par: 2°42' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng, r1ebo'o et à Endengué Km 92 d'Ebolowa
POPUL : 215 (1963) BOULOU Tr: YEMVENG
Marché Mensuel
Ee .: 1 Prot. eye. eompl.
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KOUNGOULOU NGOE C..1'1 ..R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : AKONO BEME
POSIT .. : Mér .. : 11°20' Par: 2°50' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Ondondo
POPUL : 359 (1964) BOULOU
Ee.: 1 Prot .. eye. incompl ..
KOUNGOULOU C.. M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : BENGONO THŒOO
POSIT.: Mér.: 11°25' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à SangméIima Km 35 d'Ebolowa
POPUL : 119 (1964) BOULOU
KOUNGOULOU BlYENG C.II1.R. et ARR.: EBOLOWÀ
Groupt : ESSAMA ANDRE
POSIT .. : Mér.: 11 °06' Par: 2°58' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Biwong Km 11 d'Ebolowa
POPUL : 119 (1964) BOULOU
Ee.: 1 Cath. 1 Prot. cyc. ineompl.
LOA C..M..R. et ARR.: EBOLOUA
--- Groupt : BENGONO THOMAS
POSIT.: Mér.: 11°07' Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ngalan et à Biwong Km 7 d'Ebolowa
POPUL : 288 (1964) BOULOU
LOBE C.M.R. et ARR .. : EBOLOWA
---- Groupt : ANGO EKAKA
POSIT .. : Mér.: 11°35' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à rUnkoumou et à Djoum Km 78,2 d'Ebolowa
POPUL : 118 (1964) BOULOU
Ee .. : 1 Prot. eye. compl.
Miss. Prot.
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LOUH C.N.R • MENGONG et ARR.: EBOLOWA
- Groupt : rmANG ETOH
POSIT.: Mér.: 11 °34' Par: 2° 56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 58 d'Ebolowa
POPUL : 152 (1964) BOULOU Tr: YEMBONG
MA' AMENYIE C.M.R • et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT.: Mér.: 11°25' Par: 2°44' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 50,5 d'Ebolowa
POPUL : 134 (1964) BOULOU
MA'AMENYIN C.fI.R. BIWONG-BANE ARR.: EBOLOWA
Groupt : AWOA ATANGANA
POSIT.: Mér.: 11°02' Par: 3°02' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Melangué l et à Biwong-Bané
POPUL : 450 (1 964) BANE
MA' AMENYIN C.r-1.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ESSAMA ANDRE
POSIT.: r'Iér.: 11 °22' Par: 3°59' Carte: Ebolowa
Route de (Voeb 2) Ebolowa à Ntoumba (route de l'IbaJ.mayo) Km 32 d'Ebolowé\
POPUL : 223 (1964) BOULOU
MA' AMENYIN C.B.R 0 MENGONG ARR.: EBOLOWA
Groupt : NDAMBA BEYEME
POSIT.: Mér.: 10°56' Par: 3°04' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa Lolodorf à Ntoumou
POPUL : 257 ( 1964) BOULOU
Ec.: 1 Cath. cyc. compl.
Miss. Cath.
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MA'AMENYIN C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : EFFA EKOTO
POSIT.: Mér.: 11°03' Par: 3°02' Carte: Yaoundé (1a)
Route de Mélangue I à Ngoazip l
POPUL : 296 (1964) BOULOU
MA'AMEZAM C.M.R. et ARR.: EBOLO~A
. Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér.: 11°10' Par: 2°45' Carte: Ebolowa
Route d'Ebo1owa à Assosseng et à Evindissi Km 21 d'Ebolowa
POPUL : 407 (1964) FANG
Marché Mensuel Disp.
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
MA'AN C.~'I.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°36' Par: 2°21' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à I1eyo-Centre et à Nyabessan Km 103 d' Ambam
POPUL : 279 (1964) NTOUMOU
Poste Agricole
r~rché Mensuel Disp.
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
Poste de Douane
NANG C.H.R • et ARR cr: EBOLOWA
- Groupt : ANGO EKAKA
POSIT.: Mér.: 11°24' Par: 2°44' Carte: Ebolowa
Route d'Ebo1owa à Minkoumou et à Djoum Km 45,5 d'Ebolowa
POPUL : 387 (1 964) BOULOU
Poste Agricole
Marché : Mensuel
MBAM-ESSAOBAM C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : MVAE EST
POSIT.: Mér.: 11°35' Par: 2°23' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam. à Abang-Uinko et à Mbam-Essaobam
POPUL: 215 (1964) MVAE
Marché Mensuel
Ee.: 1 Off. 1 Cath. cye.. ineompl.
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MBANG C..N.R. et AM.: AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO
roSIT.: r1ér.: 11 °02' Par: 2°15' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Mayo Nkoulou et à Ata'Antem Km 61 d'Ambam
POPUL : 62 (1964) NTOUMOU
MBEKA tA l C.rJI.R. et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : i1VOGO OKOA
POSIT.: Mér.: 11 °16' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 85 (1961) BANE
Marché Mensuel
Ec.: 1 Cath. cye. incompl.
MBEKA 1 A II C.l·i.R • et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : BANE-CENTRE (BELINGA PIERRE)
POSIT.: Mér.: 11°31' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (2a)
Route dt Ebolowa à Ngoulemakong et à Doum Km 11 dt Ebolowa
POPUL : 305 (1964) BANE
rmEKOMO C.ri.R. et ARR.: AIiffiAM
Groupt : ONDO EBENDENG
POSIT.: Mér.: 10°53' Par: 2°36' Carte KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Mayo-Centre et à Okong
POPUL : 132 (1964) MVAE
Marché Hebdomadaire
MBILINTANGAN C.M.R.. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér.: 11 °12' Par: 2°45' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 26 d'Ebolowa
POPUL : 59 (1964) BOULOU
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MBOABANG a .1JI.R • MENGONG ARR.: EBOLOWA
Groupt : 1lfBANG ETOR
POSIT.: l~r.: 11 °21' Par: 2°57' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ntoumba (route Nbalmayo) Km 27 d'Ebolowa
POPUL : 268 (1964) BOULOU Tr: YEMBONG
MEONDO a ..~1.R. MENGONG ARR.: EBOLOWA
Groupt : NDAMBA BEYEME
POSIT.: Mér.: 11 °20' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à lfualmayo Km 24 d'Ebolowa
POPUL : 162 (1964) BOULOU
MBONG a.~1.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO
POSIT.: Mér.: 10°59' Par: 2°56' Carte: Nyabessan
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 22 d'Bbolowa
POPUL : 309 (1964) BOULOU
MBONG a .11.R. et DIST.: ~WANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT.: Mér.: 11 °47' Par: 2°22' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Evindissi Km 96 d'Ebolowa
POPUL : 61 (1963) FANG
MBOUMEZOK a.11.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ARONO BElYŒ
POSIT .. : Mér.: 11°44' Par: 2°44' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 84 d'Ebolowa
POPUL : 52 (1964) BOULOU
MBOUT C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér.: 11 °04' Par: 2°44' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ambam Km 23 d'Ebolowa
POPUL: 107 (1964) BOULOU
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MBOUT-NGOA C.M.R. et ARR.: Af/lBM1
Groupt : OVONO }ŒNGu~
POSIT. : Mér.: 10°41' Par: 2°11' Carte: KR. Nyabessan
Route d' Ambam à Heyo-Nkoulou et à Ata' Antem Km 113 d' Ambam
POPUL : 27 (1964) NTOUMOU
MEBAE (.1) Coï1.R • et ARR.: EBOLOWA
EX CHEFFERIE SUPERIEURE
POS IT .: Mér.:
Route d'Ebolowa à Biwong et à Loa Km 8 d'Ebolowa
POPUL: 110 (1961) BOULOU
Eco: 1 Cath. eye- incompl.
(1) Ne figure plus sur les~listes de 19640
MEBANDE Cof'i.R. et ARR.: EBOl,OWA
Groupt : BENGONO THOMAS
POSIT.: r1ér.: 10°50' Par: 3°07' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 51 d'Ebolowa
POPUL : 216 (1964) BOULOU
Ec.: 1 Cath. eye. incompl.
MEBANG C.î1 0 R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°57' Par: 2°19' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Mefo-Centre, carrefour Hameau Abang et à Mfoua
POPUL : 150 (1964) NTOlmIDU
MEBEM C.~ioRo et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABSE NKONGO FRITZ
POSITo: Méro: 10°55' Par: 2°59' Carte
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 29,5
POPUL : 118 (1964) BOULOU
Nyabessan
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MEBEMENKOL C.r~.R. et DIST.: rlJVANGAN
Groupt : AKONO ARONO
POSIT.: Mér.: 12°10' Par: 2°33' Carte: Djoum
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng Mebo'o et à Endengué Km 151 d'Ebolowa
POPUL : 348 (1963) BOULOU
Ee.: 1 Off. eye. compl.
r1EBO'O C.M.R. et DIST.: MVANGAN
Groupt : NNANGA ZEH
POSIT.: Mér.: 11 °43' Par: 2°38' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 91 d'Ebolowa
POPUL : 348 (1963) BOULOU
MEBO' O-NGOE C.N.R. et DIST.: r.WANGAN
Groupt : ARONO AKONO
POSIT.: Mér.: 11 °59' Par: 2°34' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng Mebo'o et à Endengué Km 125
POPUL : 80 (1963) BOULOU
MEBOSSO C.H.R. et DIST.: MVANGAN
Groupt : NNANGA ZEH
POSIT.: Hér.: 11 °51' Par: 2°1 9' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Evindissi riebosso Km 96 d' Ebolowa
POPUL : 96 (1963) BOULOU
Ec.: 1 Cath. cyc. ineompl.
MEDJOUNOU C.r1.R • et .ARR.: AMBAM
Groupt : ~WAE EST
POSIT.: Mér.: 11°37' Par: 2°23' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Bitam et à Mbam Essaobam (sur piste piétons Km 51)
POPUL : 82 (1964) MVAE
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MEFAK C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : AKM1 HANS
POSIT.: Mér.: 10°50' Par: 2°55' Carte: KR. Nyabessan
Route de l''Ieyo à ïiinkan Km 18 à 29 de Meyo
POPUL : 350 (1964) BOULOU
Ee.: 1 Off. eye. ineompl.
ï1EFIEP C.M.R. et ARR.: EBOLO\'IA
Groupt : ESSAl1A ANDRE
POSIT.: Mér.: 11°36' Par: 2°59' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 62 d'Ebolowa
POPUL : 63 (1964) BOULOU
r!ŒFO C.r~.R. et ARR.: EBOLOWA
- Groupt: ETOTO' 0 r1Bmq
POSIT.: Hér.: 10°49' Par: 2°47' Carte: ICR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 45 d'Ebolowa
POPUL : 521 (1964) FANG
Marché r~ensuel Disp.
Ee.: 1 Off. eye. ineompl.
r·1EFOup C •N. R • et ARR.: A1-~BAM
Groupt : rwAE EST
POSIT.: l'iér.: 11 °03' Par: 2°40' Carte Ebolowa
Route d'Ambam à Ebolowa Km 59 d'Ambam
POPUL : 246 (1964) MVAE
Ee.: 1 Prot. cye. ineompl.
I!IEFOUP C.Ï'1.R. et A...T.ffi.: AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT.: Mér.: 11 °20' Par: 2°14' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Meyo-Nkoulou et à Ebebiyin Km 23 (Gabon)
POPUL : 143 (1 964) NTOUHOU
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MEKA'A l C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : HVONDO NLEHE
POSIT.: ~~ér.: 10°56' Par: 2°53' Carte KR. Nyabessan
Route de ~1eyo à M:inkan Km 16 de ~1eyo
POPUL : 248 (1964.) BOULOU
MEKA'A II C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : AKM~ HANS
POSIT.: Mér.: 10°42' Par: 2°57' Carte: KR. Nyabessan
Route de Meyo à r1inkan Km 37, 5 à 43 de l'1eyo
POPUL : 226 (1964) BOULOU
MEU' A MIKOilllOU CoM.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT.: Mér.: 10°56' Par: 2°13' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à l1e:yo-Nkoulou et à Ata 'Antem Km 75 d'Ambam
POPUL : 161 (1961) NTOUMOU
J-lliKALAT BlYENG C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : BlYENG BENGONO THOlvJAS
POSIT.: r1ér.: 11 °07' Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ntoumba sur route Mbalmayo Km 3 d'Ebolowa
POPUL : 302 (1964) BOULOU
MEKALAT ESSAWO C.l'1.R. et .ARR.: EBOLOWA
Groupt : EFFA EKOTO
POSIT.: Mér.: 10°41' Par: 3°06' Carte: Edéa
Piste d'Efoulan à Ebolowa, à Lolodorf et à Nkoutou Km 34 d'Efoulan
POPUL : 167 (1964) BOULOU
Ee.: 1 Off. eye. incompl.
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MEKALAT YEMVENG C..M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ZEH BIWONG
POSIT.: Mér.: 11 °09' Par: 2°53 " Carte : Ebolowa
Route d'Ebolowa à Mbalmayo et à Sangmélima Km 2 d'Ebolowa
POPUL : 190 (1 964) BOULOU Tr: YEMVENG
Ee.: 1 Off. eye. eompl.
Miss. Bapt.
MEKAM.L"iJ C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOUMOU EST
POSIT.: Mér.: 11°17' Par: 2°22' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Akoulouzok et à Bitam
POPUL : 179 (1964) NTOill10U
MEKM1EMVOH C.IJI.R. et ARR.: EBOLOWA
CHEFFERIE SUPERIEURE
POSIT.: Mér.: 11°26' Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 40 d'Ebolowa
POPUL : 188 (1961) BOULOU
(Ne figure plus sur les listes de 1964)
ïmKOASSI l C.rlI.R. et ARR.:.AMBAM
Groupt : MVE DAVID
POSIT.: Mér.: 11°07' Par: 2°13' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Meyo-Nkoulou et à Mekomengona, Mayo Biboulou Km 40
d'Ambam.
POPUL : 274 (1964) NTOUMOU
Ee.: 1 Cath. oye. ineompl.
MEKOASSI II C.B.R. et ARR.: M'IBAM
Groupt : I-m DAVID
POSIT.: Mér.: 11 °06' Par: 2°12' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à i'le;yo-Nkoumou et à Meyo Biboulou Km
POPUL : 268 (1964) NTOUMOU
43 d'Ambam
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!-'1EKOE C•M•R• et ARR.: AIffiAr1
Groupt : NTOUlVIOU NORD
POSIT.: r·1ér.: 11 °1 5' Par: 2°24' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à Nsassoum et à l:1eyo-Centre Km 4 d' Ambam
POPUL : 84 (1964) NTOUHOU
MEKOK C.NoR. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOID1OU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°49' Par: 2°28' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à He;yo-Centre et à Nyabessan
POPUL : 254 (1964) NTOill10U
NEKOK l C.N.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: 11 °28' Par: 2°35' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 66 d'Ebolowa
POPUL : 39 (1964) FANG
~'1EKOK II C.~1.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THmlAS
POSIT.: Mér.: 11 °28' Par: 2°35' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 67 d'Ebolowa
POPUL : 129 (1964) FANG
MEKŒ1 C•H.R • et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : BANE W. (lYNO GO OKOA)
POSIT.: r1ér.: 11 °18' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (1 b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 149 (1964) BANE
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MEKOMO C.IiI.R. et ARR.: AJYIB.AH
Groupt : NTOilliIOU EST
POSIT.: Hér.: 11°21' Par: 2°21'
Route d'Ambam à Akoulouzok (route
POPUL : 318 (1964) NTOill:.IOU
rJIarché r'1ensuel
Ec.: 1 Off. cyc. ineompl.
Carte : Ebolowa
Gabon) Km 13 d r Ambam
MEKOHO C.ra.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér.: 11°22' Par: 2°38' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 52;5 d'Ebolowa
(Carrefour( route vers Ambam)
POPUL : 218 (1964) FANG
Poste Agricole
Marché raensuel Disp.
Ec.: 1 Offo cye. compl.
MEKOMO l C.H.Ro et ARR.: AMBAr1
Groupt : MYE DAVID
POSIT.: Hér.: 11 °16' Par: 2°12' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Me~o-Nkoulou et à Akonangui, Mekomo
POPUL : 333 (1964) NTOUMOU
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
MEKOMO II C.r-'i.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : MVE DAVID
POSIT. : Mér.: 11°14' Par: 2°12' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Meyo-Nkoulou et à Mekomengona
POPUL : 263 (1964) NTour,mu
2 Ec.: 1 Off. 1 Catho cyc. incompl.
l Km 36 d' Ambam
r'IEKO-MENGONA C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : IvIVE DAVID
POSIT.: Mér.: 11 °10' Par: 2°15' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à ~1e;yo-Nkoulou et à Meyo-Biboulou Km 32
POPUL : 482 (1964) NTOUMOU
Poste Agricole
riarché Mensuel Dis p.
E~.: 1 Off. cyc. eompl.
'Miss. Bapt. Post.e de Douane.
d'Ambam
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lVIEKONDOM C.M.R. et ARR.: AMBAM
Grouft : EMVO AFOU'OU
POSIT.: Mér.: 0°31' Par: 2°16' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Me~o-Centre et à Ebolowa.
POPUL : 121 (1964) NTODœ10U
rlJELAN CoM.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT.: Mér.: 11 °37' Par: 2°39' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum
POPUL : 103 (1964) BOULOU
r1ELAN C.r1.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO
POSIT.: Mér.: 10°49' Par: 3°03' Carte: Edéa
Route (d'Efoulan) Ebolowa à Lolodorf et à Nkoutou Km 31 d'Ebolowa
POPUL : 390 (1964) BOULOU
MELANGUE C.M.Ro et ARR.: EBOLOWA
Groupt : BENGONO THOMAS
POSIT.: ~1ér.: 10°581' Par: 3°08' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 60 d'Ebolowa
POPUL : 222 (1964) BOULOU
Marché l1ensuel
MELANGUE l C.M.R. BIVlüNG-BANE ARR. : EBOLüV1A
Groupt : AWOA ATANGANA
POSIT.: Mér.: 11 °07' Par: 3°01' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané
POPUL : 230 (1964) BANE
Harché r'lensuel
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
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MELANGUE II C.M.R • BIWONG-BANE A.RR.: EBOLOWA
Groupt : AWOA ATANGANA
POSIT.: Mér.: 11°02' Par: 3°03' Carte: Yaoundé (1a)
Route d' Ebo1owa à· Melangué l et à Biwong-Bané
POPUL : 209 (1964) BANE
Ec.: 1 Off. cyc. 1noompl. Disp.
MELANGUE III C.H.R. et ARR.: EBO:WWA
Groupt : AWOA ATANGANA
POSIT.: Mér.: 10°57' Par: ·3008' Carte: Edéa
Route d.' Ebolowa à Melangué l et à Biwong-Bané
POPUL : 291 (1964) BANE
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
MELEN C.r.i.R. et ARR.: AMBAM .
Groupt : MVAE OUEST
POSIT.: Mér.: 10°27' Par: 2°25' Carte: KR. Nlabessan
Rol.lte d' Ambam à Me;yo-Centre et à Nyabessan Km 131 d' Ambam
POPUL : 126 (1964) MVAE
MELEN C.,M.R • et ARR.: AMB.AM
Groupt : OLO ZO' 0
POSIT.: Nér.: 10°22' Par; 2°18' Carte: KR. Nyabessan
Route de Nyabessan à Ayamang et à Melen
POPUL : 136 (1964) NTOUMOU
MENDIM ou MENDJIM C .ïJI~R. et ARR... AMBAM
Groupt .: MVAE E~T
POSIT.: Mér.: 11 °19' . Par :.2°29' Carte·: Ebolowa
Route d'Ambam à Akam.Messi Km 17 d'Ambam
POPUL : 320 (1964) IIINAE
Marché Mensuel Diap.
Ec.: 1 Off. 1 Proto cye. comp1.
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MENDJIKOM ou MENGUIKOM C.H.R. et ARR.: .AMBAM
Groupt : MVE DAVID
POSIT.: Mér.: 11 °08' Par: 2°10' Carte·: Ebo1owa
Route d' Ambam à r1e;yo-Nkou1ou et à Mekomengona Km 41
POPUL : 362 ( 1964) NTOUMOU
Ec.: 1 Off. 1 Cath. cye. ineompl.
MENGALE C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : NGOIvIO AKONO
POSIT.: Mér.: 10°51' Par: 3°06' Oarte: Edéa
Route d'Ebolowa' à Lolodorf Km 47 d'Ebolowa
l'OPUL : 372 (1964) BOULOU
r~rché Mensuel Disp.
d'Ambam
Iv1ENGAMA C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOUMOU EST
POSIT.: Mér.: 11 °34' Par: 2°20' Carte: Ebo1owa
Route d'Ambam à Bitam (Gabon) et à lfuam Essaobam (piste piétons)
POPUL : 163 (1 964) NTOUMOU
MENGAMA C.N.R. et DIST.: lINANGAN
Groupt : NNANGA ZEH
POSIT.: Mér.: 11°50' Par: 2°20' Carte: Ebo1owa
Route d'Ebolowa à Evindissi Km 96 d'Ebolowa
POPUL : 88 (1963) FANG
MENGBWA C.M.R. et ARR·.: NGOULE~1AKONG
Groupt : BANE W. (MVOGO OKOA)
POSIT.: Mér.: 11 °14' Par :'3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 277 (1961) BANE
Ec.: 1 Prot. cye. incomp1.
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ItIlENGOMO C.H.R. et ARR.: AMIW1
Groupt : NTOUMOU NORD
POSIT.: Mér.: 11°02' Par: 2°34' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Ebolowa Km 44
POPUL : 171 (1964) NTOUMOU
Ec.: 1 Cath. eye. incompl.
MENGONG C.:[I1.R. MENGONG et ARR.: EBOLOWA
Groupt : MBANG ETOH JEAN
POSIT.: Mér.: 11°24' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à lYlbalmayo et à Sangmélima Km 34
POPUL : 297 (1964) BOULOU et DIVERS Tr: YEMBONG
Ee.: 1 Off. - 1 Proto cye. compl.
P.T.T. - Poste à essence - Disp.
Miss. Adv.
MESSAMi\. l Q.M.R. et ARR.: Al'lliAM
Groupt : NTOmmU CENTRE
POSIT.: Hér.: 10°50' Par: 2°41' Carte: KR. Nyabessan
Route d' Ambam à ~1e;yo-Centre et à Evouma Km 83 d·' Ambam
POPUL: 154 (1964) NTOUMOU
Ec.: 1 Off. cyc. compl. - Disp.
MESSAMA. II C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°50' Par: 2°41' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Me~o-Centre et à Evouma
POPUL : 148 (1964) MVAE
MESSAMA III C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°52' Par: 2°40' Carte: KR. Nyabessan
ltOute d'Ambam à Evouma et à Mbekomo Km 78 d' Ambam
POPUL : 219 (1964) NTOUMOU
Ec.: 1 Prot. cyc. incompl.
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MESSAMBE C.11 oR. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : MONO BEME
POSIT.: Mér': 11 °37' Par: 2°24' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 68 d'Ebolowa
POPUL : 116 (1964) BOULOU
Carte : KR.
de Mayo
MESSAMBE C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : mONDO NLEME
POSIT.: Mér.: 10°40' Par: 2°57'
Route de Meyo à Minkan Km 43 à 46
POPUL : 155 (1964) BOULOU ' .
Nyabessan
MESSI-MESSI C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOill10U EST
POSIT.: Mér.: 11 °30' Par: 2°18' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Akoulouzok et à Bitam (piste piétons)
POPUL : 97 (1964) NTOUMOU
MESSOK! c.r1.R. et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : BANE W" (HVOGO OKOA.)
POSIT.: Mér.: 11°21' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 225 (1961) BANE
Marché Mensuel
Ec.: 1 Cath. cye. compl.
MESSOK II C.l"I.R. et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : BANE W. (MVOGO OKOA)
POSIT.: Mér.: 11 °21' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 47 (1964) BANE
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METET C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO
POS IT • :Mér .: 11 °18 ' Par: 2 °11 r
Route d' Ambam à 11e;yo Nkoulou et à
POPUL : 179 (1964) NTOmmU
Carte : Ebolowa
Akonangui Km 30 d' Ambam
METET C.M.R. BIWONG-BANE ARR.: EBOLOWA
Groupt : AWOA ATANGANA
POSIT.: Hér.: 11 °00' Par::3 °04 t Carte: Yaoundé (1 a)
Route d'Ebolowa à Melangué l et à Biwong-Bané
POPUL : 265 (1964) BANE
Ec.: 1 Cath. 'cyc. incompl.
METONDO C.M.R. et ARR .. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
roSIT.: ~1ér-: 10°48' Par: 2°43'
Route d'Ambam à Me;yo-Centre, r~bem
POPUL : 108 (1964) MVAE
Carte : KR. Nyabessan
et à Eves, Metondo
METYIKPWALE C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : AKONO Bm1E
POSIT.: r1ér.: 11 °29' Par: 2 °50' Carte: Ebolowa .
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 47,5
POPUL : 127 (1964) BOULOU
METYIKPWALE C.M.R. et AR.'R.: EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT.: Mér.: 11 °10' Par: 2 °51.' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 9 d'Ebolowa
POPUL : 218 (1964) BOULOU
Léproserie Prote
Aér. secondaire
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MEVOUS C.H.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THO~~S
POSIT.: Mér.: 11 °27' Par: 2°35' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 65 d'Ebolowa
POPUL : 171 (1964) FANG
Ec.: 1 Cath. cyc. compl.
Miss. Cath.
ME'f"0 C.11.R. et ARR.: EBOLOWA
- Groupt : AKAM HANS
POSIT.: Mér.: 11 °01' Par: 2°50' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ebemvok et à Minkan Km 19 d'Ebolowa
POPUL : 208 (1964) BOULOU
Ec.: 1 Off. cye. compl.
r1iss. Prot.
MEYOS C.r·1.R. . et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér.: 11°42' Par ~ 2°25' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 96 d'Ebolowa
POPUL : 22 (1964) FANG
MEYOS C.n.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : .ANGO EKAKA
POSIT.: Mér.: 11 °15' Par: 2°47' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à r1inkoumou et à Djoum Km 20 d'Ebolowa
POPtJl,: 407 (1964) BOULOU Tr: YEIIDJOK
Marché Nensuel
Ee.: 1 Prote cye. compl.
Miss. Cath.
~1EYO-BIBOULOU C.r'1.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : MVE DAVID
POSIT.: Mér.: 11°00' Par: 2°10' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à Me:yo-Nkoulou et à .I:1eyo-Biboulou Km 58 d' Ambam
POPUL : 432 (1964) NTOmlOU
Marché rllensuel
Poste de Douane.
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~1EYO-CENTRE C.II.R. et ARR.: AI~M~
~ Groupt : NTOillmU NORD
POSrI.'.: Mér.: 11 °02' Par: 2 °33' Carte: Ebolowa
Route. d'Ambam à Ebolowa Km 43 d'Ambam.
POPULo : 179 (1964) NTOUMOU
~1arcbé Mensuel - Disp.
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
Poste à essence
~.mYO"'ELIE C.M.R. et ARR.: AMBAl'1
Groupt : NTOUMOU NORD
POSIT.: Mér.: 11 °14' Par: 2 °24' Carte Ebolowa.
Route d' Ambam à Ebolowa Km 9 d' Ambam
POPUL : 455 (1964) NTOUNOU
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
MEYO-NKOULOU C.~~.R. et ARR.: AMBA~~
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT.: Mér.: 11°20' Par: 2°16' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à I1eyo-Nkoulou Km 18 d' Ambam
POPUL : 97 (1964) NTOUMOU
Ec.: 1 Off. cyc. incompl. - Disp.
MEYO-NYAKA'A C.t'1.R. et ARRe: AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT.: Mér.: 11°17' ·Par: 2°18' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à Me;yo-Nkoulou Km 11 d' Ambam
POPUL : 136 (1964) NTOUHOU
MFENDA C.ï1.R. et ARR.: EBOLOWA
, Groupt: NDIBI NSOH
roSIT.: Mér.: 10°52' Par: 2 0 46' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 41 à 46 d'Ebolowa
POPUL : 212 (1964) BOULOU
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
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MFOUA C.M.R. et ARR.: AMBA11
Groupt : NTOm~OU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°50' Par: 2°20' Carte: KR. Nyabessan
Route d' l~mbam à r1eyo-Centre et à Nsomessok (piste piétons).
POPUL : 113 (1964) NTOID1OU
MFOULEKOK C.JIII.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : ABESSOLO NGBWA
POSIT.: Mér.: 11°10' Par: 2°20' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Abang (vers Ebebiyin Gabon) et à Binda-r1eyos.
POPUL : 128 (1964) NTOUMOU
Ee.: 1 Cath. eye. ineompl.
MIMSO-MINGAL C..H.R. et ARR.: EBOLmlA
Groupt : BENGONO THOl\1AS
POSIT.: Mér.: 10°54' Par: 3°02' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 39 d'Ebolowa.
POPUL : 366 (1964) BOULOU
MINDIMIOVENG C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : MVAE EST
POSIT.: Mér.: 11 °03' Par: 2°36' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à Ebolowa Km 50 d' Ambam
POPUL : 148 (1964) JlNAE
Ee.: 1 Prot. eye. compl. - Miss. Bapt. (voir Hameau Elon)
MINKAN C.M.R • et ARR.: AMB.Al1
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°59' Par: 2°18' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Maye-Centre et à Nsomessek (piste piétons)
POPUL : 61 (1 964) NTOUMOU
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rUNXAN C.M.R. et ARR.: EBOLOVfA
Groupt : AKAM HANS
POSIT.: r'1ér.: 10 °54' Par: 3°01' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 35 d'Ebolowa.
POPUL : 168 (1964) BOULOU
MINKAN C.H.R. BIWONG-BANE ARR.: EBOLOWA
Groupt : MmUGOU MVOGO
POSIT.: Mér.: 11°08' Par: 3°08' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Akiè
POPUL : 212 (1964) BANE
~1iss. Cath.
rUNKAN (E) C.H.R • et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO
POSIT.: Mér.: 10°38' Par: 2°58' Carte: KR. Nyabessan
Route de Heyo à Minkan Km 46 à 51 de Heyo.
POPUL : 174 (1964) BOULOU
Ec.: 1 Cath. oye. incompl.
rUNKAN-MENGALE C. r'l.R • et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°44' Par: 2°28' Carte: KR. Nyabessan
Route d' Ambam à r~e;yo-Centre et à Nyabessan Km 71 d' Ambam
POPUL : 304 (1964) NTommu
~~rché Hebdomadaire
Ec.: 1 Prot. eye. compl.
Miss. Prot.
MINKOK C.M.R. et ARR.: AMEAM
Groupt : .MVAE EST
POSIT.: Mér.: 11°29' Par: 2°25' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à r'iJendjimi l et à Mbam-Essaobam (piste piétons) Km 33
d'Ambam
POPUL : 189 (1964) MVAE
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nINKOK C.~1.R . et .ARR.: EBOLOWA
Groupt : AE~TE THor1AS
POSIT.: l1ér.: 11 °20' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 47 d'Ebolowa
POPUL : 107 (1964) FANG
llIINKOK C.11.R. et ARR.: EBOLOV1A.
Groupt : liIVAE BEME THOMAS
POSIT.: Mér.: 11°11 1 Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ntoumba (route lfualmayo) Km 8 d'Ebolowa
:PQPUL : 216 (1964) BOULOU
MINKOK C.M.R. et ARR.: NGOULEf1AKONG
Groupt : l!'ONG (AROA JEAN MARC)
FOSIT.: Mér.: 11 °24' Par: 3°02' Carte: Yaoundé (1b)
Route d' Ebolowa à Ngoulemakong et à rlfbalmayo Km 44
POPUL : 272 (1964) FONG
MINKOIDiOU C.r1.R. et DI8T.: ~WaNGAN
Groupt : NNANGA ZEH
POSIT.: Mér.: 11°56' Par: 2°22' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowaà Minkoumou Km 139 d'Ebolowa
POPUL : 95 (1963) BOULOU
MINKP\vELE C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ARONO BEME
POSIT.: Mér.: 11°27' Par: 2°51' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé età Nkolenyeng Km 43 d'Ebolowa
FOPUL : 170 (1 964) BOULOU
. MINLAMIZIBI C.M.R. et ARR.: NGOULEMAKONG
, Groupt : FONG (AKOA ruœC)
POSIT.: Mér.: 11 °22' Par: 3°00' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Mbalmayo Km 41
POPUL : 665 (1964) FONG
Marché Hebdomadaire
1Jc.: 1 Cath. cyc. compl.
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MINSELE C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : ABESSOLO NGBWA
POSIT.: ~1ér.: 11 °08' Par: 2 °20' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Ebebiyin (Gabon) et Minvin (piste piétons)
POPUL : 63 (1 964) NTOUMOU
MINTOM C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : MVAE BEME THOMAS
POSIT.: Mér.: 10°58' Par: 2°57' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 23,5 d'Ebolowa
POPUL : 235 ( 1964) BOULOU
MINTO-BOULOU C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér.: 10°54' Par: 3°02' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 37 d'Ebolowa
POPUL : 66 (1964) BOULOU
MINTO-FANG C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : BENGONO THOMAS
POSIT.: Mér.g 11°19' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 43,5 d'Ebolowa
POPUL : 300 (1964) FANG
MINTYENE l C.M.R. et DIST.: MVANGAN
Groupt : AKONO AKONO
POSIT.: Mér.: 11 °48' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng Mabo'o et à Endengué Km 102 d'Ebolowa
POPUL : 98 ( 1963) BOULOU .
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
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MINTYENE II C.N.R. et DIST.: MVANGAN
Groupt : AKONO MONO
POSIT.: Mér.: 11°49' Par h 2°38' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng V~bo'o et à Endengué Km 104 d'Ebolowa.
POPUL : 118 (1963) BOULOU Tr: YE~INENG
~UNYIN C.r1.R. et ARR.: .AMBAM
Groupt : NTOUMOU EST
POSIT.: Mér.: 11°19' Par: 2°22' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Akoulouzok et à Bitam (piste auto).
POPUL : 257 (1964) NTOUHOU
MINYON C.M.R. et ARR.: A}{BAM
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT.: Mér.: 11 °12' Par: 2°14' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à ~~yo Nkoulou et à Mekomengona Km 30 d'Ebolowa
POPUL : 52 (1961) NTOillmU
MmmBILI C.~1.R. et ARR.: EBOLOWA
GToupt : MONO BEME
POSIT.: ~1ér.: 11°44' Par: 2°43' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 86 d'Ebolowa
POPUL : 86 (1964) BOULOU
MVAMEDJAP-BANE C.M .R. et ARR.: NGOULEMAKONG
Groupt : BANE W (MVOGO OKOA)
POSIT.: Mér.: 11 °18' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 137 (1964) BANE
Eo.: 1 Cath. oyo. incompl.
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.. MVAMEDJAP FONG C.M.R. et ARR. NGOULEMAKONG
Groupt : FONG (AKOA JEAN ]'IARC)
POSIT : Mér : 11°34' . Par 3°03' Carte: Yaoundé (2a)
Route: d'Ebolowa à Ngoulemakong, Bityo et à Doum Km 72 d'Ebolowa
POPUL : 197 (1 964) FONG
Marché Mensuel
MVAM ESSAKOE C.M.R. et ARR. EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT : Mér : 11°09' Par 2°51' Carte: Ebolowa
Route : d' Ebolowa à rUnkoumou et à Dj oum Km 5 d' Ebolowa
POPUL : 271 (1964) BOULOU
MVAM-YETOM C.r-l.R. et ARR. EBOLOWA
Groupt : ABATE THOmS
POSIT : Mér : 11°04" Par 2°43' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ambam lm 25,5 d'Ebolowa
POPUL: 116 (1964) FANG
MVANGAN C.M.R. et DIST.
POSIT : Mér : 11°44' Par 2°37' Carte: Ebolowa
Carrefour de routes vers Ebolowa; vers Meyomadjom (SangméIima)
vers Ekowong, vers Evindissi
POPUL : 144 (1963 ) DIVERS
Poste : A.gricole
Marché : Bihebdomadaire Disp. (2 disp. en projet)
Ec : 2 - 1 off. - 1 Adv. cyc. compl.
Miss. Prot.'
MVANGAN l C.M.R. et DIST. MVANGAN
Groupt : NNANGA ZEH
POSIT : Mér : 11°44' Par 2°38' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à r'Iinkoumou et à Dj oum
POPUL : 161 (1963) BOULOU
MVANGAN - KARA II C.M.R. et DIST. MVANGAN
Grou~t : NNANGA ZEH MAX
roSIT : }~ér : 11 °44' Par 2°38' Carte 1 Ebolowa
Piste de : r.fvangan à Minkoumou (Piste auto Saison)
POPUL : 44 (1963) KARA
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MVANGUE C.M.R. }iliNGONG ARR. EBOLOWA
Groupt : ï1BANG ETOH
POSIT : ~~ér : 11 °30' Par 2°57' Carte: Ebolowa
Route d'bbolowa à ùangmélima Km 48 d'bbolowa
POPUL : 248 (1964) BOULOU Tr: YEMBONG
Ec : 1 Proto cyc. incompl.
MVAZOM C.M.R. et DIST. ~wANGAN
Groupt : ARONO ARONO
POSIT : IIér : 12 °01' Par 2°36' Carte: Djoum
Route d'~bolowa à Nkolenieng, ~kbo'o et à Endengué
POPUL : 131 (1963) BOULOU
Ec : 1 off. cyc. compl.
MVIENG C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt: BlBA PAUL
POSIT : Mér : 10°57' Par 2°48' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 27 d'Ebolowa
POPUL : 542 (1964) BOULOU
Poste Agricole
}~rché Mensuel Disp.
Ec. : 1 off. cyc. compl.
MVIGLlMENGALE C.r/l.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOmmU CENTRE
POSIT : r1ér : 10°32 1 Par 2°23' Carte: KR. Nyabessan:
Route d' Ambam à ~~e;yo-Centre et à Nyabessan
POPUL : 127 (1964) NTOill10U
ï1VI' l C.M.R. rmNGONG et ARR. : EBOLOWA
Groupt : OLLE CHARLES
P08IT : Mér : 11 °13' Par 2°56' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à Ntoumba (route Hbalmayo) Km 11
POPUL : 226 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Prot. cye. compl.
lWlLA YEVOL C.l/L.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO .
POSIT : JYlér : 11°00' ; Par 2°57' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 19 d'Ebolowa
POPUL: 365 (1964) BOULOU
Ec. : 1 off. cye. compl. 1 Proto cyc. incompl.
.,
~'lVOMAN
POSIT
Route
POPUL
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MVlLA C.~~.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : mONDO NLEME
POSIT : Mér : 11°04' Par 2°51' Carte: bbolowa
Route d'Ebolowa à Nkoemvon et à Ebemvok Km 12 d'Ebolowa
POPUL : 165 (1964) BOULOU
C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
Mér : 11°24' Par 2°36' Carte: Ebolowa
: d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 59 d'Ebolowa
93 (1964) FANG
MVONG C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : AKONO BE~[
POSIT : Mér : 11°39' Par 2°46'
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et
POPUL : 213 (1964) BOULOU
Ee.: 1 off. eye. ineompl.
Carte : Ebolowa
à Nkolenyeng Km 72 d' Ebolowa
moULA C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKONO BEME
POSIT : l1ér : 11 °36' Par 2°49' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 64 d'Ebolowa
POPUL : 251 (1964) BOULOU
rWOUTEDOM C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : MVAE BErlJ.E THOMAS
POSIT : Mér : 11~10' Par 2°56' Carte: Ebolowa
Route d ':E1bolowa à Ntoumba sur route rTbalmayo Km 5 d'Ebolowa
POPUL : 283 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Prot. eye. ineompl.
NDANGA C.M.R. et DIST.: MVANGAN
Groupt : AKONO AKONO
POSIT : Mér : 12°00' Par 2°35' Carte: Djoum .
Route d,}jbolowa à Nkolenyeng, Mebo'o et à Endengué'Km 129
POPUL : 76 (1963) BOULOU
NDENG C.M.R. ~mNGONG ARR, EBOLOHA
Groupt : MBANG ETOH
POSIT : Mér : 11 °35' Par 2°58' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à SangméIima Km 58,5 d'Ebolowa
POPUL : 41 3 (1 964) BOULOU Tr: YEMBONG
Ec. : 1 Prat. eye. campI. Disp.
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NDENGUE C.r1.R. et ARR.: EBOLOV1A
Groupt. : AB-!\TE THOMAS
POSIT.: Mér.: 11 °06' Par: 2°46' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à Ambam Km 17
POPUL : 463 (1964) BOULOU
Ee.: 1 Prot. eye. ineompl.
NDIK C.r.~.R. et DI8T.: MVANGAN
-- Groupt : AKONO AKONO
POSIT.r Mér.: 11 °54' Par: 2°34' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenyeng Nebo'o et à Endengué Km 118 d'Ebolowa
POPUL: 148 (1963 ) BOULOU
Ee.: 1 Off. eye. eompl.
NDJAFOP C.N.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT.: Mér.: 11°12' Par: 2°49' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoulou et à Djoum
POPUL : 227 (1964) BOULOU
NDJANTOM C.rŒ.R. et ARR.: EBOLOWA
Grouft : ASSE NKONGO
POSIT.: Mér.: 0°58' Par: 2°57' . Carte: Nyabessan
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 23 d'Ebolowa
POPUL : 119 (1964) :BOULOU
NDJAZENG C .N.R. et ARR.: AMBAH
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT.: Mér.: 10°54' Par: 2°31' Carte: KR~ Nyabessan
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 56 d'Ambain
POPUL : 21 4 (1964) NT0illmU
Disp. et Léproserie Prot. - Poste agricole
Ee.: 1 Prot. (Hameau Okong) eye. eompl.
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NDJOIJI-BANE: C•~~.R • BHIONG-BANE iillR. : EBOLmlA
Groupt: AIJIOUGOU lWOGO
POSIT. : Hér. : 11°09' Par: 3°09' Carte: Yaoundé (1a).
Route d'Ebolowa à BIVmNG-BANE et à l:..kiè.
POPUL : 210 (1964) BANE
NELEFOUP C.H.R. et ARR. : EBOLOVIll.
Groupt : ETOTO'O nBON LUC
POSIT. : Mér. : 10°45' Par: 2°47' Carte
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 55 d'Ebolowa.
POPUL : 355 (1964) FANG
Ec. : 1 Off. cye. campI.
NELEFOup· C.M.R. et DIST. : MV.ti.NGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11 °44' Par: 2°37' Carte:
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum.
POPUL : 114 (1963) FANG
KR. Nyabessan
Ebolowa
NE~1EYONG C.l1.R. et ARR. g .AMB1U1
Graupt : ~WAE OUEST
POSIT. : Mér. : 10°27' Par: 2°26' Carte
Route d'Ambam à Me~o-Centre et à Nyabessan
POPUL : 119 (1964) MVAE
Eo. : 1 Prot. eye. compl~
: KR. Nyabessan
Km 127 d' Ambam •
NEMEYONG C.IJI.R. et ARR. : NGOULEI1AKONG
Groupt : BANE W (MVOGO OKOA)
POSIT. : Mér. : 11 °21' Par: 3°04~ Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong.
POPUL : 296 (1964) BANE
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NEMEYONG l C.iYI.R • MENGONG .ARR. : EBOLOWA
Groupt : OLLE CHARLES
POSIT. : Mér. : 11°14' Par: 2°54' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à 11balmayo et Sangmélima Km 13.
POPUL: 295 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
NErmYONG II. C.M.R. r·illNGONG ARR. : EBOLüV1A
Groupt : ESSANA ANDRE
POSIT. : r1ér. : 11 °24' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Hbalmayo et à SangméIima.
POPUL : 212 (1964) BOULOU
Ec. 1 Off. cyo. inoompl.
NEMEYONG III C.N.R. I-ŒNGONG ARR. : EBOLOWA
Groupt : ESSAMi~ ANDRE
POSIT. : Mér. : 11°38' Par: 2°59' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à SangméIima.
POPUL : 305 (1964) BOULOU
Ec. : 1 Off. oyo. compl. Diap.
NEZAM ou NIEZAM C.M.R. et ARR. : AJYIB.H11
Groupt : MVAE EST
POS IT. : Nér. : 11 °03' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à I-1e;yo-Centre et à Ebolowa Km 58 d' Ambam
POPUL : 177 (1964) M:VAE
NEZAM G.M.R. et DIST.: MVANGAN
Groupt : AKONO - AKONO
POSIT. : Mér. : 12°06' Par: 2°36' Carte: Djoum
Route d'Ebolowa à Nkolenieng, Mebo'o et à Endengué Km 142
POPUL : 94 (1963) BOULOU
NGAT
-
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NGALAN C.N.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT. : Mér. : 11 °14' Par: 2°47' Carte
Route d'Ebolowa à riinkoumou et à Djoum.
POPUL : 163 (1964) BOULOU
NGALAN II C.H.R. et ARR.: EBOLmfA
Groupt : BENGONO THOMAS
POSIT. : ~1ér. : 11 °01' Par: 2 °56' Carte:
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 17 d'Ebolowa
POPUL : 170 (1964) BOULOU
C.IJI.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : NG0110 ORONO
POSIT. : Mér. : 10°55' Par: 2°59' Carte:
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 30 d'Ebolowa
POPUL : 378 ( 1964) BOULOU Tr: YEKOMBO
Ebolowa
Ebolowa
KR. Nyabessan
NGBWA-J~OM' C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT. : Mér. : 11°02' Par: 2°19' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Ebebiyin et à Abang. NGBWA...AXDr1 (piste p1~tonR).
POPUL : 41 (1964) NTOUMOU
NGOAZICK C.r·1.R. et ARR.: AMB.l~M
Groupt : NKOUTOU OYONO
POSIT. : ~1ér. : 11 °19' Par: 2°17' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam ~1eyo Nkoulou Km 13 d' .Ambam
POPUL : 274 ( 1964) NTOUMOU
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NGOAZIP l C.r·1.R. BnJOUG-BANE ARR. : EBOLOWA
Groupt· : ONDOUA OWOUDOU
POSIT : Mér : 11 °01' Par:3°03' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Melangué l et à Melangué III
POPUL : 622 (1964) FONG
NGOAZIP II C.M.R. BIVONG-BANE ARR. : EBOLOWA
Groupt : ONDOUA OWOUDOU
POSIT : Mér : 10°59' Par:3°05' Carte: Edéa
Route d' Bbolowa à !'1elangué l et à rllelangué III
POPUL : 241 (1964) FONG
~1ar ehé lilensuel
Ee. : 1 off. oye. eompl.
NGOCK C•~~ .R • et ARR. : NGOULErWCONG
Groupt : BANE W (BELINGA PIERRE)
POSIT : Mér. : 11 °21' Par ~ 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route de : Ngoulemakong à Biwong-Bané
POPUL : 47 (1964) BANE
NGOEKELE C.l-1.R • BIWONG-BANE ARR. : EBOLOWA
Groupt: ONDOUA mmunou
POSIT: Mér : 11°13' Par: 3°03' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong
POPUL : 413 (1964) FONG
NGm1 C.rII.R. et ARR. : A11BA1<1
Groupt : l'WAE EST
POSIT : Mér : 11 °17' Par: 20 33' Carte: Ebolowa
Route d'Admbam à Akoulouzok et à AKAM-Messi (piste auto et piétons )Km2C
POPUL : 138 (1964) NVAE
NGOMEBAE C.M.R.. et DIST : rWANGAN
Groupt : ARONO-AlCONO
POSIT: 1\1ér: 11°45' Par: 2°42' Carte: Ebolowa
Route d'Bbolowa à Nkolenieng Mebo'o et à Endengué Km 88 d'Ebolowa
POPUL : 88 (1 963 ) BOULOU Tr: YEMVENG
NGOMEDEN C.M.R. et ARR: EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT : Mér : 11 °24' Par: 2°44' Carte: Ebolowa
Route d'1bolowa à Minkoumou et à Vjoum Km 47,5 d'Ebolowa
POPUL : 102 (1964) BOULOU
Ee. : 1 off. 1 Proto à eye. eompl.
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NGmmSSAN C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDANT
POSIT :r·1ér : 11 °24' Par: 2°57' Carte: Ebolowa
Route d Il!ibolowa à M'balmayo (via ~'lengong) Km 37 d 'J:!Jbolowa
POPUL : 391 (1964) BOULOU
NGO~ADJAP C.M.R. et ARR. : Ar.ffiAM
Groupt : NTOillJlOU NORD
POSIT : Mér : 11 °10' Par: 2°26' Carte: Ebolowa
Route d' l"l.znbam à r.1e;yo-Centre et à Ebolowa Km 24 d' Ambam
POPUL : 161 (1964) NTOUHOU .
NGON C.H.R. et ARR. : EBOLOV1A
Groupt : ANGO-EKAKA
POSIT : Mér : 11 °36 1 Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route : d'Ebolowa à Mindoum et à Vjoum Km 74,4 d'Ebolowa
POPUL : 121 (1964) FANG
NGONE C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AVA NSOH JEAN
POSIT : Mér : 10°43' Par: 2°47' Carte: KR. Nyabessan
Route d'~bolowa à Ebemvok Km 65
POPUL : 208 (1964) FANG
NGONEBOK C.~'I.R • et ARR. : EBOLOWA
Groupt : EFFA EKOTO
POSIT : Mér : 10°53' Par: 2°00' Carte: Edéa
Route de : (Piste Efoulan) Ebolowa à Lolodorf et à Nkoutou Km 31 d'Ebw~
POPUL 1 594 (1964) BOULOU
Poste Agricole
Ec. : 1 Cath. cye. incompl.
NGOULEl-1AKONG C.M.R. et ARR. : NGOULEr1AKONG
Groupt : BANE-CENTRE (BELINGA PIERRE)
POSIT : Mér : 11 °25' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d' Ebolowa à Ngoulemakong et à rlJbalmayo Km 55 d 1 Ebolowa
POPUL : 1261 (1961) BANE et DIVERS
Poste Agricole
Marché : Hebdomadaire Disp.
2 Ec. ~ 1 off. 1 Cath. cyc. compl. P.T.T.
Mis. Cath.
District créé par arrêté nO 823 du 26 Novembro 1953:susvisé, est
érigé en arr. par décret nO 62 DF. 345 du 17 Septembre 1962.
NIEZAM
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NGOULESSA~IJAN C.H.R. MENGONG ARR.: EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDANT
POSIT : Mér : 11 °18' Par: 2°57' Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à Ntoumou (route liIbalmayo) Km 20 d' bbolowa
POPUL : 374 (1964) BOULOU
Poste : Agricole
Ec. : 1 off. cye. eompl.
NGUET C.M.R. MENGONG ARR. : EBOLOWA
Groupt : MBANG ETOH
POSIT : Mér : 11 °14' Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ntoumou (route Nbalmayo)
POPUL : 402 (1964) BOULOU Tr: YEMBONG
Ec. : 1 Cath. eye. ineompl.
NGUIRDJANG C.M.R. et ARR. : AlffiAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT : r~ér : 10°39' Par: 2°21' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à r~eyo-Centre, Nyabessan et à Nsomessok (piste piétons)
POPUL : 83 (1 964) NTOUMOU
C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT : Mér : 10°57' Par: 2°19' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Arnbam à Meyo-Centre et à Nguirdjang (piste piétons)
POPUL : 70 (1964) NTOUMOU
NKA.N
-
C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU NORD
POSIT : Mér.: 11 °03' Par: 2°30' Carte:
Route d' Arnbam à Ebolowa Km 35 d' Ambam
POPUL : 90 (1 964) NTOUMOU
Ec. : 1 off. cyc. compl.
Bbolowa
NKAN
-
G.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NKOULOU OYONO ._.
POSIT : Mér : 11 °12' Par: 2°15' Carte: ~bolowa
Route d' Arnbam à Meyo-Nkoulou et à Mekomengona
POPUL t 62 (1964) NTOUMOU
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NKAN C.M.R. ÏllliNGONG et ARR. : EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDl..NT
POSIT. : J"1ér. : 11 °12' Par: 2°56' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ntoumba (route lYIbalmayo) Km 10 d'Ebolowa.
POPUL : 308 (1964) BOULOU
NKENGOU C.11.R. et DIST. : ~!IV.i...NGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Méro : 11°45' Par: 2°34 1 Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 101 d'Ebolowa.
POPUL : 204 (1963) FANG
NKOADJAP C.IJ1.R. et ARR.: EBOLOHA
Groupt : BENGONO THOî~S
POSIT. : Mér. : 11°25' Par: 2°36' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 60 d'Ebolowa
POPUL : 236 (1964) FANG
NKOADJ.b.P l C.M.R. et ARR. : EBOLOVlA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : Mér. : 10°57 1 Par: 2°57' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 24,5 d'Ebolowa.
POPUL : 15 (1964) BOULOU
Eco: 1 Prot. eye. incompl~
NKOADJAP II C.M.R. et ARR. : EBOLOVùî.
Groupt : ABATE THOlIJAS
POSIT. : Mér. : 11 °31' Par: 2°33' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 75 d'Ebolowa
POPUL : 89 (1964) FANG
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meOJUlffiE C.rI.R. et •.RR. : ùMBAH
Groupt : NTOmmU NORD
POSIT. : Hér. : 11 °01' Par: 2°35 t Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à NKJUffi et à Meyo-Centre
POPUL : 91 ( 1964) NTOUMOU
Ee. ~ 1 Proto eye. compl. (Voir Hameau Abang)
NKOEKOUK C.M.R. et ARR. : EBOLOW4~
Groupt : EFFA EKOTO .
POSIT. : Mér. : 10°53' Par: 3°04' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf et à Nkoutou Km 26 d'Ebolowa.
POPUL : 380 (1964) BOULOU
r1arehé Mensuel Disp.
Ee. : 1 Cath. eye. compl.
NKOEMVON C.l\1.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THaNAS
POSIT. : Mér. : 11 °08' Par: 2°48' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Ambam Km 12,5 d'Ebolowa
POPUL : 109 (1964) BOULOU
r1arehé Mens'.lel Disp. Prot.
Ee 0 : 1 Off. eye. compl.
NKOm1VON C.M.R. et lJŒ. : EBOL01,;JA
Groupt : AWOA ATANGANl:..
POSIT. : Hér. : 11 °04' Par: 3°01' Carte: Yaoundé (1 a)
Route d'Ebolowa à Melangué et à Biwong-Bané.
POPUL : 250 (1964) Bané
NKOEMVON C•H.R • et .i~R. : EBOLO\vA
Groupt : BIBA'PAUL
POSIT. : Nér. : 10°56' Par: 2°48' Carte: KR. Nyabèssan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 30 d'Ebolowa
POPUL : 192 (1964) BOULOU
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NKOEMVON C.M.R. et· ARR. : EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDANT
POSIT. : Mér. : 11°08
'
Par: 2°48' Carte Ebolowa
Routé d' Ebolowa. à Ambam .Km 15 d'Ebolowa.
POPUL : 333 (1964) BOULOU
NKOETYE G.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : AKONO BEME
POSIT. : Mér. : 11°19' Par: 2°51 1 Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 23 d'Ebolowa
POPUL : 691 (1964) BOULOU
Marché ~1ensuel Disp •
Ee. ". 1 Prot. eye. compl.
NKOL C.N.R. et ARR. : NGOULEMAKONG
- Groupt: BANE CENTRE (BELINGA PIERRE)
POSIT. : Mér. : 11 0 28' Par: 3°07
'
Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Binyeyale et Fon Km 8 d'Ebolowa.
POPUL : 82 ( 1964) BANE
NKOLAMOUGOU C.M.R. BIWONG-BJUŒ ARR.: EBOLOWA
Groupt : AMOUGOU mOGO
POSIT. : Mér. : 11°09' Par: 3°08' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à kkiè.
POPUL : 332 ( 1964) BANE
NKOLANDOM l C.M.R. et 1\.RR. : EBOLOWA
Grou"pt : ABATE THOMAS '
POSIT. : Mér. : 11009' Par 2°46' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindiss1 Km 16 d' Ebolowa
POPUL : 219 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Prot. eye. ineompl.
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NKOLANDm·i II C.M.R. et ARR. : EBOLOW.H.
Groupt : ABATE THOMii.S
POSIT. : Mér. : 11°10' Par: 2°26' Carte Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 19 d'Ebolowao
POPUL : 61 (1964) BOULOU
NKOLEBAN C.ri.R. et jUill. : EBOLDV1A : .
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT.: Mér.: 11°32' Par: 2°41' Carte :"Ebolowa·
Route d'Ebolowa à Mindoumou et à Djoum Km 64,5 d'Ebolowa.
POPUL : 155 (1964) BOULOU Tr: YENDJOK
NKOLEBENGUE C.M.R. MENGONG ARR.: EBOLOWil.
Groupt : MBliNG ETOH
POSIT. : Mér. : 11°32' Par 2°41' Carte ~ Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima et à Ndeng Km 54,5.
POPUL : 82 (1964) BOULOU" Tr: YEMBONG
NKOLEBITYE C.M.R. et iŒR. : EBOLOWA
Grouft : lUCONO BEME
POSIT. : f1ér. : 1 °24' Par: 2°52' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng, Mengong Nord Km 36 d'Ebwa
POPUL : 652 (1964) BOULOU
Poste agricole
~~rché Mensuel Diap.
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
NKOLEFOULAN C.M.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : MVAE EST
POSIT. : Nér. : 11 °17' Par 2°25' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Akoulouzok, Medoumou et à ~~ndjimi II (route auto
saison) Km 8 d' Ambam.
POPUL : 141 (1964) MViŒ
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NKOLEKON C.f·1.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : NTOill10U EST
POSIT. : Mér : 11°31' Par: 2°20' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Àssandjik, Bitam et à T1engama (route auto Saison
et piste piétons).
POPUL : 120 (1964) NTOUMOU
NKOLEMVON C.r.ï.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT.: Mér. : 11 °13' Par: 2°44' Carte
Route d'Ebolowa à Assoseng et à Evindissi
POPUL : 122 (1964) FANG
Ebolowa
Km 28.d'Ebolowa.
NKOLENKENG C.li.R. BIWONG-BANE ARR. : EBOLOWA
Groupt 1 A110UGOU MVOGO
POSIT. : ~~r. : 11°05' Par: 3°09' Carte Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et.à Ak1è.
POPUL : 415 (1964) BANE
Eo. : 1 Cath. oyo. incompl.
NKOLENYENG C.H.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : NDIBI EBETE JOSEPH
POSIT : l1ér. : 10°55' Par: 2°46' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 34 ou 37 d'Ebolowa
POPUL : 124 (1964) BOULOU
NKOLENYENG C.l'I.R. et DIST. : MVANGAN
Groupt : lU<ONO AKONO
POSIT. : l'lér. : 11 °46' Par :2°39' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolenieng, Mebo'o et à Endengué.
POPUL : 141 (1964) BOULOU
NKOLENYENG C.N.R. et ARR. : EBOLOWll.
Groupt 1 ANGO EIÇAKA
POSIT. : Mér. : 11°30' Par :2°42' Carte: 1bolowa
Route d'Ebolowaà Mindoumou et à Djoum Km 63 d'Ebolowa.
POPUL 1 13'9- (1 963) . ~ BOULOU
IiJarché Hobdomadaire~'. .
Eo. 1 1 Cath. oye. eompl. (Voir Hameau Bimengué)
Nis. Cath.
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NKOLETOTO C.I-~.R. MENGONG .ARR.: EBOLOV1A
Grouft : NDl..MSA BEYEME
POSIT. : Mér. : 1 °40' Par 2°59 1 Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 72 d'Ebolowa.
POPUL : 649 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Prot. oye. compl.
NKOLONYIE C.. r1.R.. BIWONG-BANE ARR.: EBOLOVJA
Groupt : AMOUGOU moGO PIERRE
PO~IT. Mér. : 11°06' Par: 3°09' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à B1wong-Bané et à Ak1è
POPUL : 375 (1964) BANE
NKOLOVENG C.~f.R. et' .ARR. : EBOLOW.a
Groupt : AVA NSOH JEAN
POSIT. : Hér. : 10°46' Par: 2°47' Carte: Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 53 d'Ebolowa.
POPUL : 330 (1964) FANG
Ee. : 1 Prote eye. compl.
rf1ss. Prot.
NKOLOV10N C.r1.R. MENGONG ~Uffi.: EBOLDV1.t->.
Groupt : r·'JBANG ETOH
POSIT. : Hér. : 11 °33' Par: 2°58' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 5512 d'Ebolowa.POPUL: 213 (1964) BOULOU Œr: I~MBONG
NKm·lliLElT C.l~.R. et .ARR. : AMBAM
Groupt : M'rAE EST
POSIT. : Mér. : 11 °03' Par 2°36' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Nsassoum à Mayo-Centre et à Ebolowa Km 48 d'Ambam.
POPUL : 126 (1964) MVAE . .
: 2°42' Carte: Ebolowa
et à Djoum Km 58,5 d'Ebolowa.
Tr : YENDJOK
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NKmm C.U.R. et DIST. : r.wANG.i~.i'i[
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11 °48' Par: 2°32' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 108 d'Ebolowa.
POPUL : 104 (1963) Fl~NG
l'i!.91! C.M.R. et .ARR. : EBOLOWA
Groupt: ANGO EKlj.KA
POSIT. : Mér. : 11 °29' Par
Route d'Ebolowa à Minkoumou
POPUL : 96 (1964) BOULOU
NKONDONGO C.M.R. et ARR. : Ebolowa
Groupt : ABATE THŒ1AS
POSIT. : Mér. : 11 °21' Par: 2°39' Carte: Bbolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 49 d'Ebolowa.
POPUL : 87 (1964) FANG
NKONG-YEBlŒ C.M.R. et lŒR. 1 EBOLOWA
VILLAGE INDEPENDANT
POSIT. : Mér. : 11 °50' Par: 2°46' Carte KR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 46 d'Ebolowa.
POPUL : 63 (1964) BOULOU
NKONGEDJOM C•r1.R • et ARR. : EBOLm1A
Groupt : ARONO BBrm
POSIT. : Mér. : 11 °17' Par: 2°52' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 18d'Ebolowa.
POPUL : 466 (1964) BOULOU Tr: YENDJOK
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NKONGrIJEDJAP C.N.R. et iJtR. : EBOLOWi..
Groupt : ANGO EKiUCA
POSIT. : Mér. : 11 °23' Par: 2°45' Carte: Ebolowa.
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 43 d'Ebolowa.
POPUL : 339 (1964) BOULOU
NKO ' 01TDO C•r1.R• et b.RR • : AlmA11
Groupt : NTOUNOU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°52' Par: 2°30' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à l~~o-Centre et à Nyabessan.
POPUL : 11 4 (1 964) NT0UMOU
NKOTOVENG C.M.R. et illiR. : aMBii.M
Groupt : NTOUMOU NORD
POSIT. : Mér. : 11 °03' Par: 2°31' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Nsassoum Meyo-Centre et à Ebolowa.
POPUL : 11 7 (1 964) NTOUNOU
NXO ' OVOS II C•M.R • MENGONG .ARR.: EBOLOVlA
Groupt : ESSAJ1A ~lIDRE
POSIT. : Mér. : 11°21' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à rfualmayo et à Sangmélima Km 28 d'Ebolowa.
POPUL : 192 (1964) BOULOU Tr : YENDJOK
Eo. : 1 Off. oyo. inoompl.
NKOm1f...DJAP l C.l\1.R. et ARR. : NGOULEMAKONG
Groupt : FONG (AKOJ~ JElili r'liiliC)
POSIT. : Mér. : 11 °39' Par: 3°06' Carte: Yàoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Bityokmam et Doum Km 85 d'Ebolowa.
POPUL : 148 (1964) FONG
Eo. : 1 Cath. oyo. inoompl.
NKOUMiillJAP II C.1>1 oR. et ARR. NGOULEMliKONG
Groupt : FONG (AEDA JEAN l'lARC)
POSIT. : Mér. : 11°40' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Bityokmam Km 87 d'Ebolowa.
POPUL : 52 (1964) FONG
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NKOillmKEKE C.M oR. et iillR. : II11BJ.I.~I
Groupt : .hBESSOLO NGBWA
POSIT. : Mér. : 11 °25' Par: 2°21' Carte Ebolowa
Route d'Ambam à Ebebiyin (Gabon).
POPUL : 128 (1964) NTOUMOU
NKOUTOU C.N.R. et ARR. : EBOLO\VA
Groupt : .ASSE NKOlmO
POSIT. : Mér. : 10°37' Par: 3°07' Carte
Route d'Ebolowa à Lolodorf et à }fuik11iki
POPUL : 185 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Proto eye. ineompl.
NKP1ilA-AVOLE C.r~.R. et ARR.: At"IBAM
Groupt : NTOUMOU:NORD
POSIT. : Mér. : 10°59' Par: 2°31' Carte
Route d'Ambam à Me~o-Centre et à Nyabessan
POPUL : 152 (1964) NTOUMOU .
Ee. : 1 Cath. 1 Proto eye. ineompl.
: Edéa
Km 31 d'Ebolowa.
: KR. Nyabessan
Km 49 d' l-l..mbam.
NKPWAEBAE C.r'i.R. et ARR. : EBOLOvlA
Groupt : ABATE THm-iAS
POSIT. : i'1ér. : 11 °21' Par: 2°39 t Carte: Ebolowa
Route d' Ebolowa à .tl.ssosseng et à Ev1ndissi Km 51 d' Ebolowa.
POPUL : 47 (1964) BOULOU
:NKPIJAE:&i.E l C.r'I.R. et ARR. : EBOLOW.A
Groupt : ANGO EKAKt-1.
POSIT. : Hér. : 11 °27' Par: 2°44' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à l'linkoumou et à Djoum Km 51,5 d'Ebolowa.
POPUL : 104 (1 964) BOULOU
NKPW.AEBAE II C.JI~.R. et ARR. : EBOLO\/A
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT. : Mér. : 11 °21' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 53 d'Ebolowa.
POPUL : 74 (1 964 ) BOULOU
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NLANYOB C.M.R. et .hRR. : NGOULEHAKONG
Groupt : FONG (AKOll. JEAN MARC)
POSIT. : Mér. : 11°39' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à B1tyokmam et à Doum.
POPUL : 123 (1964) FONG
Marché Mensuel
NLONO C.l'1.R. et ARR. J AMBJJ1
Groupt : NTOln10U EST
POSIT. : l\!ér. : 11°24' Par: 2°20 1 Carte Ebolowa
Route d' Jl.mbam à Bitam (Gabon)
POPUL : 167 (1964) HTom!IOU
NLOUPESSA - BOULOU C.i'~.R. et lillR. : EBOLQ1.:{A
Groupt : L.KONO Bmm
POSIT.: ~'Iér.: 11°42' Par: 2°44' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolmenyong Km 75,5 d'Ebolowa.
POPUL : 374 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Proto eye. ineompl.
NLOUPESSA - FANG C.r~.R. et .iülli. : BBOLOWil.
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : Mér. : 11°35' Par: 2°50' Carte: Ebolowa
Route d'~bolowa à 4ssosseng et à Evindissi Km 63,5 d'Ebolowa
POPUL : 197 (1964) FANG
NSAELil.NG C.r-1.R . et .ARR. : EBOLO\fA
Groupt : MONO BElli
POSIT. : Hér. : 11 °35' Par: 2°50' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 61 d'Ebolowa.
POPUL : 429 (1964) BOULOU
Narehé Hensuel Disp.
Eco : 1 Proto eye. eompl.
NSAKOUA C.lI.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : rWJ1E EST
POSIT. : Mér. : 11 °18' Par: 2°35' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Nkoulouzok et à Adam-Y~ssi (piste auto et piétons)
Km 27 d' Ambam .
POPUL : 82 (1964) MVAE
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
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NSANA C•r1.R• et ARR • : LJ.!IB.&M
Groupt : NKOULOU OYONO
POSIT. : Mér. : 11°14' Par: 2°15' Carte: Ebolowa
Route d' i~mbam à l'Ieyo-Nkoulou et à r·1ekomengona.
POPUL : 300 ( 1964) NTOUMOU
Ec. : 1 Proto cyc. compl.
NSANGBAvlANG C.N.R. et ARR.: AH13.i.M
Grou'Pt : OVONO MENGUE
POSIT. : Méro : 11"016' Par: 2°15' Carte
Route d'Ambam à Ngoazick et à Mekomengona
POPUL : 198 (1 964) NTommu
NSEBITO C.M.R. et ARR. : l'J1BAM
Groupt : MVAE OUEST
POSIT. : }1ér. : 10°28' Par: 2°26' Carte
Route d'Ambam à Me~o-Centre et à Nyabessan
POPUL : 229 (1964) MVAE
: Ebolowà
Km 18 d'Ambam.
: KR. Nyabessan
Km 124 d' Ambam.
NSELANG C.M.R. et ARR. : iUVIBb.M
Groupt : rWIŒ EST
POSIT. : Mér. : 11°22' Par: 2°27' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Nkol-Bfoulan, Mendjimi l et à Mbam-Essaobam (pistü
piétons) Km 23 d'Ambamo
POPUL : 208 (1964) MVAE
NSENGOU Co MoR. et .ARR. : AMBAM
Groupt : EMVO AFOU' OU
POSIT. : Mer. : 10°34' Par: 2°11' Carte: KR. Nyabessan
Route d'hmbam à Ebebiyin-I~kan (Gabon) et à Nsengou (piste piétons)
POPUL : 45 (1964) NTOUMOU
NSESSOUI1 C.~I.R • et lùffi. : AMB1l.M
Groupt : NTOUMOU-NORD
roSIT. : ~lér. : 1-1 °07' Par: 2°30' Carte: Ebolowa
Route d'hmbam à Me~o-Centre et à Ebolowa
POPUL : 156 ( 1961) NTOUMOU
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NSŒŒESSOK C.11eR. et ARR 0 : AMBA11
Groupt : NTOmlDU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°46' Par: 2°19' Carte: KR. Nyabessan
Route d' Ambam à He;yo-Centre et à Ma' An, ~lJaonessok Km 117 d' Ambam
POPUL : 110 (1964) NTOUl'lDU
Ee. : 1 Off. oye. inoompl.
NTEBEZOK C.M.R. et ARR. ; AMBAM
Groupt : ~WAE OUEST
POSIT. : ~1ér. : 10°25' Par: 2°25' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 133 d'Ambam
POPUL: 60 (1964) mAE
NTOUHBA C.M.R • et ARR. : NG0U1111AKONG
Groupt : BANE CENTRE
POSIT. : I\1ér. : 11 °23
'
Par: 3°01 1 Carte: Yaoundé (1 b)
Route d'Ebolowa à Ntoumba et à ~'lbalmayo Km 36 d' Ebolowa •
POPUL : 329 (1964) BANE
Marché Mensuel
Eco : 1 Cath. eye. inoompl.
NYABESSAN C.l~.Ro et AR11. : AMBAN
Groupt : MVAE OUEST
POSIT. : Méro : 10°23' Par: 2°24' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à Nyabessan Km 138 d'Ambam.
POPUL : 58 (1964) !1VAE
Narché Hensuel Disp.
Ee 0 : 1 Off. eye 0 eompl. 1 Cath. eye. incompl.
Poste de Douane
NYABIBAK C.M.R • et ARR. : AI1BM1
Groupt : NTOmmU CENTRE
POSIT. : Mer. : 10°41' Par: 2°13' Carte: KR .. Nyabessan.
Route d'Ambam à Nkoumekeke, Hameau Abang, et à Nyabibak o
POPUL : 49 (1 961) NTOUMOU
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NYAMVENDE C.H.R. et ARR. : NGOULEMAKONG
Groupt : FONG (AKOA JEAN MARC)
POSIT.: Mér.: 11°29' Par: 3°04' Carte.: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Ngoulemàkong et à Bityokmam Km 58 ,5 d'Ebolowa.
POPUL : 177 (1964) FONG
NYANGONG C.M.R. et ARR. : EBOLmfA
Groupt : NDILLE NICOLAS
POSIT. : Mér. : 10°44' Par: 2°58' Carte: KR. Nyabessan
Route de Mayo à ~iinkan Km 37.• 5 d' Ebolowa.
POPUL : 319 (1964) BOULOU
NYAZANGA a.~i .R • et ARR. : AMBAM
Groupt : MVAE EST
POSIT. : riér. : 11 °03' Par: 2 °38' Carte: Ebol.owa
Route d'Ambam à Me~o-aentre et à Ebolowa Km 56.
POPUL : 129 (1964) MVAE
Ec. : 1 Off. eye. ineompl.
NYAZO' 0 C.M.R • et ARR. : EBOLOllA
Grouft : NGOMO OKONO
POSIT. : Mér. 0°53' Par: 3°03' Carte: Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 41 d'Ebolowa
POPUL: 211 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
NYENGUE a.M.R. rmNGONG ARR. : EBOLOWA
Groupt : NDAlIffiA BEYEME
POSIT. : Mér. : 11°32' Par: 2°57' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 53 au 54 d'Ebolowa.
POPUL : 322 (1 964) BOULOU Tr.: YEKOMBO
Ee. : 1 Prot. eye. ineompl.
NYEP~BANE a .M.R. BIVIONG-BANE ARR.: EBOLOWA
Groupt : AMOUGOU MVOGO PIERRE
roSIT. s Mér. :11 °03' Par: 3°10' Carte: Yaoundé (la)
Route d' Ebolowa à B1wong-Bané et Akiè
POPUL : 335 (1 964) BANE
Ec. : 1 Proto eye. ineompl.
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OBANG C.M.R. et ARR. : AMBA!'!
Groupt : NTOm10U SUD DU NTEM
roSIT. : Hér. : 11 °04' Par: 2°13' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Meyo-Centre et à l~yo Biboulou Km 50 d'ambam.
POPUL : 90 (1964) FANG
Ec. : 1 Proto cye. incompl.
OBANG l C.r~.R. BIHONG-BANE ARR. : EB010WA'
Groupt ": AMOUGOU MVOGO PIERRE
POSITo : Mér. : 11 °13' Par: 3°04' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong.
POPUL : 128 (1964) BANE
OBANG II C.1'l.R. et ARR. : NGOULEI'1AICONG
Groupt : BANE vi (MVOGO OKOA)
POSIT. : r1ér. : 11 °14' Par: 3°04' Carte: Yaoundé (1 a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong.
POPUL : 322 (1964) BANE
f1arehé Mensuel
Ee. : 1 Off. cye. compl. 1 Cath. cye .incompl. (Voir hameau Tengboua)
OKONG C.M.R. et ARR. : MmAf~
Groupt : NTOmmU CENTRE
POSIT. : Mér. : 9°56' Par: 2°30' Carte:
Route d'Ambam à ~~~o-Centre et à Nyabessan
POPUL : 362 (1964) NTOUMOU
Marehé Mensuel
Ee. : 1 Off. cye. compl.
KR. Nyabessan
Km 54 d' Ambam.
OKPWENG-NGOE C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ABATE THOMAS
POSIT. : Mér. : 11 °38' Par: 2°29' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 92 d'Ebolowa.
POPUL : 59 (1964) FANG' .
OKPWENG C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKONO BE~·'lE
POSIT. : Mér. : 11°33' Par: 2°50' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 56,5 d'Ebolowa.
POPUL : 167 (1964) BOULOU
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OLAMEZE C.~'!.R. et ARR. : AMBAl''l
Groupt : :N"TOUMOU SUD DU NTEl'! (NKO~OU OYONO)
POSIT. : Mér. : 11 °05' Par: 2°12' Carte: Ebolowa
Route d' Ambam à Meyo Nkoulou et à ~1eyo B1boulou Km 48 d' Ambam.
POPUL : 77 ( 1964) NTOUMOU
~~rehé Hebdomadaire D1sp.
Ee. : 1 Prot. eye. compl.
oLANG C.M.R. et ARR. : AHBAM
Groupt : NTOUMOU SUD DU NTEM
POSIT. : Hér. : 11 0 09' Par: 2°t2' Carte:
Route d' Ambam à :r-ïeyo Nkoulou et à ~~ndjikom
POPUL : 286 (1964) NTOUMOU
OLEM C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Graupt : ASSE NKONGO
POSIT. : Hér. : 11 °04' Par: 2°55' Carte:
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 10 d'Ebolowa.
POPUL : 253 (1964) BOULOU
Ebolowa
Km 35 d'Ambam.
Ebolowa
ONDQNDO C.~1.R. et ARR. : EBOLOVlA
Groupt : ANGO EK.AKA
POSIT. : Mér. : 11°39' Par: 2°39' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nindoumou' et à Djoum Km 81 d'Ebolowa
POPUL : 305 (1964) BOULOU
Disp. Prot.
Ee. : 1 Proto eye. ineompl.
ONDONDO C.r/I.R. NENGONG ARR. : EBOLmvA
Groupt : ESSAl1A ANDRE
POSIT. : Mér. : 11°22' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
Route d "Ebolowa à ï-Tbalmayo et à Sangmélima
POPUL : 123 (1964) BOULOU
ONDONGADJAP C.M.R. et ARR. : EBOLO\JA
Groupt : NTONGA NDO
POSIT. : Mér. : 10°50' Par: 3°08' Carte Edéa
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 53 d'Ebolowa
POPUL : 487 (1964) BOULOU
Marché Mensuel
Ee. : 1 Off. eye. eompl.
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ONGOL C.l\1.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ANGO EKAKA
POSIT.: Hér.: 11°28' Par: 2°43' Carte: Ebolowa
Route dt Ebolowa à l'Iinkoumou et à Dj oum Km 55,5 d' Ebolowa
POPUL : 185 (1964) BOULOU .
Ee. : 1 Off. eyc. compl. Disp.
ONGONGO C.M.R. et ARR. : NGOULE~UŒONG
Groupt : FONG (AKOA JEAN rTARC)
POSIT. : Mér. : 11 °40' Par: 3°09' Carte: Yaoundé (2a)
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Doum Km 82 d'Ebolowa
POPUL : 62 (1964) FONG
OSSOEFEM C.M.R. et ARR. : NGOULEMAKONG
Groupt : BA~1E W p'NOGO OKOA)
POSIT. : Mér. : 11°22' Par: 3°04' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Dané et à Ngoulemakong
POPUL : 81 (1961) BANE
OVENG C.~'i.R. et ARR. : AMBAr1
Groupt : ABESSOLO NGBWA
POSIT. : Mér. : 11°07' Par: 2°19' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Nkoumekeke (piste piétons ~bang) et à ~~mvin
POPUL : 89 (1964) NTO~IDU
Marché I1ensuel (Voir Hameau "N' nonglf)
OVENG C.M.R. et ARR. : A}lliAM
Groupt : IJTOUHOU NORD
POSIT. : Mér. : 10°59' Par: 2°31' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Bbolowa à Nsassoum et à r~yo-Centre, Nyabessan
POPUL : 147 (1961) NTOUMOU
V~rché Mensuel (Voir Hameau BiIIi)
OVENG C.l\~.R. BIIIONG-BANE ARR.: EBOLOWA
Groupt : AWOA ATANG;~JA
POSIT. : l\1ér. : 11 °06' Par: 3°02' Carte: Yaoundé (1 a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané
POPUL : 355 (1964) BANE
Ee. : 1 Cath. eye.ineompl.
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OVENG-FONG C.~i.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AWOUDOU ONDOUA
POSIT. : Mér. : 10°59' Par: 2°31' Carte: KR. Nyabessan
Route d' Ebolowa à ~1elangué l et à Biwong-Bané. et l-1elangué III.
POPUL : 631 (1964) FONG
Ec. : 1 Cath. cye. incompl.
OVENG C..1~.R. et ARR. : NGOULEMAKONG
Groupt : BANE ~l (t'IVOGO OKOA)
POSIT. : Mér. : 11 °18' Par: 3°05' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong.
POPUL : 259 (1961) BANE
Ec. : 1 Cath. cye. incompl.
OYAK-FONG C.1'1.R. et ARR. : NGOULENAKONG
-- Groupt: FONG (A!COA JEAN HARC)
POSIT. : Mér. : 11 °41' Par: 3°09' Carte: Yaoundé (2a).
Route d'Ebolowa à Ngoulemakong et à Doum Km 84 d'Ebolowa.
POPUL : 138 (1964) FONG
OYEr1 Co~i.R. et DIST.: r.1VANGAN
Groupt : AKONO AKONO
POSIT. : Hér. : 12°04' Par: 2°36' Carte: Djoum
Route d' Ebolowa à Nkolenyeng 1'Iebo' 0 et à Endengué Km 137.
POPUL : 257 (1964) BOULOU
SIJAKON (E) C.N.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : BIBA PAUL
POSIT. : Mér. : 10°51' Par: 2°46' Carte KR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 41.
POPUL : 163 (1964) BOULOU
SON C.N.R. et ARR. : Ar.ffiAM
Groupt : NTOUImu CENTRE
roSIT. : Mér. : 10°53' Par: 2°19' Carte: KR. Nyabessan
Route d'~bam à Nsomessok (piste piétons) et à Nyabessan.
POPUL : 28 (1964) NTOUMOU
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sommE C.U.R. et ARR. : EBOLüVlA
Groupt : ANGO EKAKA
roSIT. : 1'1ér. : 11 °18' Par: 2°46' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à iljoum Km 33 d'Ebolowa~
POPUL: 351 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
SONKOT C.N.R. et ARR.-: EBOLOWA
Groupt : NDOUH EVOUTA
POSIT. : Mér. : 11 °00' Par: 2°52' Carte: Bbolowa
Route d'Ebolowa à Meyo et à Minkan Km 23 d'Ebolowa.
POPUL : 324 (1964) BOULOU
sommu c.rl.R. et ARR. : NGOULE1WCONG
Groupt : Bli.NE W (MVOGO OKOA)
POSIT. : Mér. : 11 °20' Par: 3°06' Carte: Yaoundé (1b)
Route dlEbolowa à Biwong-Bané et à Ngoulemakong.
POPUL : 219 (1960) BANE
~arehé Mensuel Disp.
Ee. : 1 Off. eye. eompl.
TCHANGUE C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : ASSE NKONGO FRITZ
POSIT. : !'1ér. : 10°56' Par: 2°58' Carte KR. Nyabessan
Route d'Ebolowa à Lolodorf Km 27
POPUL : 386 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Prot. eye. ineompl.
THO C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : ABESSOLO NGBWA
POSIT. : Mér. : 11°16' Par: 2°19' Carte Ebolowa
Route d'.d.mbam à Ebebiyin (Gabon)
POPUL : 189 ( 1964) NTOIDlOU
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THO C.M.R. et ARR. : AMBMi
- Groupt : ~1VAE EST
POSIT. : Mér. : 11°18' Par: 2°26' Carte Ebolowa
Route d'Ambam à Akam-Hessi Km 9 d'Ambam.
POPUL : 99 (1964) NTOUMOU
Ee. : 1 Oath. eye. ineompl.
Tmi C.M.R. et ARR.: AMBAM
Groupt : rWAE OUEST
POSIT. : Mér. : 10°30 1 Par: 2°25' Carte: KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Mayo-Centre et à Nyabessan Km 120 dlAmbam
POPUL : 68 (1964) MVAE
TYASSONO C.îJI.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°44' Par: 2°26 1 Oarte KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Me~o-Gentre et à Nyabessan.
POPUL: 199 (1964) NTom10U
VEMA C.M.R. et ARR.: EBOLO\JA
Groupt: .ABATE THOMAS
POSIT. : Mér. : 11 °18 1 Par: 2°41' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Assosseng et à Evindissi Km 41 d'Ebolowa~
POPUL: 238 (1964) FANG
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
YArl.A C.11.R. et ARR. : AMBAr1
--- Groupt : ABESSOLO NGBWA
POSIT. : Mér. : 11 °15' Par: 2°20' Carte Ebolowa
Route d' Ambam à Me~o-Nyaka Km 5 d' Ambam .
POPUL : 187 (1961) NTOUMOU
Be. : 1 Off. 1 Cath. eye. ineompl.
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YEN C.~'I.R. BIWONG-BANE et ARR. : EBOLo\{A
Groupt : AliOA ATANGANA
POSIT. : Mér. : 11 °08' Par: 3°04' Carte: Yaoundé (1a)
Route d'Ebolowa à Biwong-Bané.
POPUL : 225 (1964) BANE
YEM-ESSAKOE C.1I1.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : AKMï HANS
POSIT. : Mér. : 10°46' Par: 2°57' Carte: KR. Nyabessan
Route d' Ebolowa à !1éro et à r1inkan Km 49 d' Ebolowa.
POPUL: 192 (1964) uBOULOU
Ee. : 1 Prot. eye. ineompl.
YEM-NDONG C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : EDIMENGO MINDJA
POSIT. : Mér. : 11 °02' Par: 2°50' Carte bbolowa
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 17 d'Ebolowa.
POPUL : 301 (1964) BOULOU
YEM-YEMFEK C•fil. R. MENGONG ARR. : EBOLO"\{A
Groupt : OTTO MVErm
POSIT. : Mér. : 11 °35' Par: 2°59' Carte: Ebolowa.
Route d'Ebolowa à Sangmélima Km 61 d'Ebolowa.
POPUL: 155 (1964) BOULOU
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
Mis. Cath.
YOP C.M.R. et ARR. : NGOULEMll.KONG
Groupt : BANE CENTRE (BELINGA PIERRE)
POSIT. : Mér. : 11 °25' Par: 3°03' Carte: Yaoundé (1b)
Route d'Bbolowa à Ngoulemakong et à Mbalmayo Km 3.
POPUL : 352 (1960) BANE
YOS-rlA' AN C.M.R. et ARR. : lUffiAIvI
Groupt : MVAB EST
POSIT. : Mér. : 11 °19' Par: 2°28' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Akoulouzok et à Akam-r~ssi Km 13 (piste auto)
POPUL : 94 (1964) MVAE
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ZALOM C.F1.R. et ARR. : AMBAM
Groupt : NTOUMOU NORD
POSIT. : Mér. : 10°58' Par: 2°31' Carte: KR~ Nyabessan
Route d' .n.mbam à ~1eyo-Centre et à Nyabessan.
POPUL : 52 (1964) NTOUMOU'
ZAMlKAN C.B.R. et ARR. : AMBAN
Groupt : ABESSOLO NGBWA
POSIT. : Mér. : 11 °15' Par: 2°20' Carte: Ebolowa
Route d'Ambam à Ebebiyin (Gabon)
POPUL : 166 (1964) NTommu
ZINGUI C.M.R. et ARR. : EBOLOWA
Groupt : NDIBI EBETE JOSEPH
POSIT. : Flér. : 10°58' Par: 2°49' Carte: Nyabessan
Route d'Ebolowa à Ebemvok Km 24 d'Ebolowa.
POPUL : 222 (1964) BOULOU
ZOEBEFAN C.M.R. et ARR. : EBOLDV1A
Groupt : AKONO BEME
POSIT. : Mér. : 11 °43' Par: 2°45' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et Nkolenyeng Km 82,5 d'Ebolowa.
POPUL 1 127 (1964) BOULOU
ZOEBEFA11 C.M.R. et DIST. : rWANGAN
Groupt : NNANGA ZE
POSIT. : Mér. : 11°48' Par: 2°32' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Minkoumou et à Djoum Km 107 d'Ebolowa.
POPUL : 228 (1963) BOULOU
r'larché Mensuel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
ZOUAMEYONG C.M.R. et ARR. : AItiIBA1YI
Groupt : NTOUMOU CENTRE
POSIT. : Mér. : 10°46' Par: 2°44' Carte KR. Nyabessan
Route d'Ambam à Ebolowa et à Ebemvok.
POPUL : 56 (1964) MVAE
ZOUA1VŒYONG C.M.R. et ARR.: EBOLOWA
Groupt : AKONO BEME
POSIT. : Mér. : 11~13' Par: 2°52' Carte: Ebolowa
Route d'Ebolowa à Nkolebityé et à Nkolenyeng Km 10 d'Ebolowa
POPUL : 101 (1964) BOULOU
